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EL PORVENIR DE IT
NUEVO MEXICO
COMO ESTADO
DE LA UNION
UNA TRAGEDIA
EN PEÑASCO
Jose C. Fresquez
Fue Muerto Y
Venceslao Fres,
quez Herido
Y Las Condiciones que
existían antiguas" querellas y ren-
das .entre ciertos individuos, quie-
nes a la sazón se hallaban también
como espectadores a la reunión
educacional, y sin duda fué allí
donde se premeditó por alguna de
las facciones enojosas, esperar la
conclusión del programa y la sali-
da para vengar rencores. A este
efecto, al terminar el programa,
salieron coa sus respectivos caba-
llos Pedro Mondragón, Maximilia-
no Vigil, Lucario Fresquez, Ben-
jamin Trujillo y Virgilio Trujillo.
Salieron también a pié por el ca-
mino que conduce á Santa Bárbara
y El Llano, José C. Fresquez, Ven-
ceslao Fresquez, José Severiano
Muñiz y Cándido Fresquez. ' Se
dice que éstos últimos que iban a
CapitaM
Si Ud. desea tener suceso
permanente debe practi-
car el AHORRO.
El gasto y la extravagancia no conduce á ninguna parte.
El ahorro y una cuenta de banco le conduce donde desee.
No importa quien es, que hace ó donde vive usted,
nunca tendrá suceso á menos que ahorre regularmen-
te. Ahorrar regularmente no tiene nada que hacer
con lo mezquino, pernicioso ó abarientó. En el sentido
mas lleno y extenso implica una vida natural y feliz.
Por lo tanto, dése un páso adelante, practíquese el,
ahorro; ábrase una cuenta en éste banco.
El Primer Banco Nacional
Se Venden Estampas de Ahorro de Guerra.
Alex. Gusdorf, Presidente
I. W. Dwire, V-Pt- e. A. M. Richardson, Cajero
C. L. Craig, V-Pt- e. E. E. Harbert, Ate "
iiiipeidii vmxw vv
Sus Confines En La
Actualidad
Hacen ya muchos años que
Nuevo México figura como comu-
nidad civilizada, aunque su civili-
zación ha dejado mucho que desear
ensus tiempos primitivos y todavía
pié alcanzaron a los primeros que
En La Corte de Paz. De Plácemes.
El sábado pasado, a las 11 de la
noche, ocurrió en Peñasco, este
condado, una tragedia sangrienta;
de aquellas tragedias ya comunes
en aquella sección, pero que por
los últimos años parecía se habían
ya acabado convirtiéndose en lu-
gar pacífico y laborioso.
ANTECEDENTES
A según nos comunican de allí,
el sábado en la noche tenía lugar
en Peñasco, en el salón de baile
de Don Ramón ' Sanchez, la reu-
nión de maestros y educadores de
la sección del sur, reunión a la
que concurrieron, como de cos-
tumbre, cienes de familias de los
diferentes distritos escolares de la
parte sur. También se hallaban
allí las partes antegonizadas y que
más tarde motivaron y provoca-
ron la tragedia sangrienta. Se-
rían como las once de la noche
cuando terminó la reunión educa-
cional, y cada uno se dirigió para
sus respectivos hogares.
Pero como ya indicamos antes,
. Hoy se investigará en la corte de
paz una acusación que hace el Sr.
Moisés Cárdenas, de cañón de Fer-
nandez de Taos, alegando de que
el Sr. Rafael Lujan, de Pina, le ro-
bó el año pasado la suma de
$400.00
Lujan se halla en la cárcel de
condado.
Nuestros agricultores se hallan
de pkícemes con motivo de una
abundante lluvia y nevada que
tuvimos en este valle durante el
martes y miércoles, y lo que sin-dud- a
será de mucho beneficio pa-
ra las próximas siembras que se
principiarán ya aquí en este mes
de Marzo.
iban a caballo en la línea del pre-
cinto No. 8, Llano, pocas yardas a
fuera del precinto No. 10, en San-
ta Bárbara. A según el testimo-
nio de la prosecución, se alega que
una vez allí juntos los riñosos de
las dos facciones, Virgilio Trujillo
le pegó un golpe con la cuarta o
con algún instrumento pesado a
José C. Fresquez y sacando éste de
sus bolsas una arma de fuego,
Benjamin Trujillo se prendió con
José C. Fresquez hasta
.
quitarle la
pistola y con la misma le disparó,
en la refriega, a José C. Fresquez,
resultando éste último muerto de
un balazo en la cabeza disparado
por Benjamin Trujillo. En la re-
friega para quitar el arma mortí-
fera, resultó también herido con
un balazo en la pierna izquierda
Venceslao Fresquez, que se dice
tiene también golpes en la cabeza.
La otra facción, que iban mon-
tados a caballlo, alegan que no
sabian que Fresquez y demás de
su facción iban tras de ellos: que
al alcanzarlos José C. Fresquez les
disparó un tiro, y que al oir el dis
serán favorables ú adversos los
cambios que se verificarán en
lo sucesivo; si nuestros descen-
dientes conservarán el lugar que
ocupan ahora o serán azotados a
otros lugares y climas de lejana y
remota situación; si la comunidad
dará pasos avanzados en rumbo a
mejores condiciones de riqueza y
prosperidad,, ó si menguará de tal
suerte que nos coloque en el últi-
mo escalón de" la miseria y rebaja-
miento. Otra cosa que también
nos quede inquietar es si Nuevo
México conservará por muchos
años su nombre y el ser que tiene,
ó si vendrán en la constitución y
en las leyes otros cambios que nos
borren enteramente del mapa de
las divisiones y estados en que se
halla dividida la república. Idea
angustiosa será esa para muchos
que no toman nota deí hecho de
que todos los países habitados del
globo están colmados de ruinas
que antes fueron habitados por
pueblos numerosos que parecían
destinados a vivir allí eternamen-
te, y que no han dejado otra señal
o vertigio de su previa existencia.
Tal vez Nuevo México durante
la carrera veloz del tiempo veni-
dero se verá dividido y apercelado
entre diferentes estados que bajo
otros nombres y designaciones
borren el nombre que ahora tiene
y extingan enteramente su título
y su memoria. Ante tal calami-
dad no debemos extremecernos
porque es el caso uniforme y re-
gular que subsiste sobre la tierra,
y no hay manera de remediarlo o
evitarlo.' Debemos consolarnos
pensando que todo cuanto hay en
el mundo tiene su límite y su tér-
mino y que Dios solamente es
eterno. Pero de todos modos no
hay para que asustarse de lo que
pueda sobrevenir en lo futuro
porque al fin de todo la muerte
pone su sello a la vida de los hom-
bres y a la existencia de los países
y de las comunidades, y natural-
mente todo se acaba v poco im-
porta lo que venga después. Esa
circunstancia debe sernos satisfac-
toria porque es la regla natural de
la existencia humana que los vi-
vientes al cesár de existir dejen su
sitio a lo3 que vienen después y
que cada uno goce, sufra y exis-
ta como pueda sin que haya me-
dio alguno de alterar o cambiar su
destino. Es posible que con el
tiempo se vean grandes cambios
en Nuevo México que traigan ma-
yores comodidades y mayor bien-
estar para sus habitantes, los cua-
les vivirán como Dios quiera, unos
en la riqueza y otros en 1a indi-
gencia y siempre procurando me-
jorar de situación. Esta es la su-
ma y sustanciare lo que espera
adolece de defectos que se notan
a la primera ojeadá en la esfera
del adelanto. Pero algún avance
se ha hecho y debemos estar sa-
tisfechos de no haber permanecido
enteramente en estado estaciona-li- o
durante los años que han tras-
currido. Otras comunidades que
estaban en la infancia cuando ya
nosotros habíamos llegado a años
de madurez nos han dejado atrás,
han crecido y se han desarrollado
de una manera maravillosa, mien-
tras que nosotros hemos tenido
que conformarnos con el estado de
regularidad uniforme que hemos
tenido que guardar hasta aquí.
Pero aun en esas condiciones po-
demos encontrar algo de satisfac-
torio. La cosa que nos preocupa
y debe de preocuparnos es el por-
venir que no3 espera en los años
que vendrán en adelante. , Allí di-
visamos en la vislumbre de lo fu-
turo cosas que imaginamos o que
figuramos como posibles que nos
hacen concebir temores de peores
condiciones que aquellas que he-
mos experimentado hasta ahora, y
nos ponemos a pensar y a cavilar
sobre lo que será de nuestros des
(IW.H.MH 4
TÉ GUADALMO PURGANTE
UN PURGANTE INOCENTE Y SUAVE.
paro cerca de ellos, todos se apea
ron de sus caballos y que Benja
min Trujillo se batió enseguida
con José C. Fresquez hasta qui
cendientes y del suelo que noso-
tros y nuestros antepasados hemos
habitado por tantos años. Verdad
Nuevo México en sus presentes
condiciones no ofrece grandes mo-
tivos de queja a sus moradores,
pues aunque no todas las cosas
salgan a medida del deseo, siem-
pre hay compensaciones que mi-
tigan las penas y endulzan los ri-
gores de la fortuna. Si hay de-
fectos en sus leyes, si en su admi-
nistración no se hacen las cosas
como debieran hacerse, si su le-
gislación no es tan buena como
podría serlo, esas son cosas que
suelen suceder en todas partes, y
que nunca se pueden evitar ente-
ramente y que tienen que ser sobre-
-llevadas como mejor se puede.
En algunos ramos de su gobierno
nuestro estado camina a paso re
La Reina
de los
Enfermos
Nuestra
Señora de
Guadalupe
tarle el arma y que en la refriega
resultó muerto Fresquez y herido
el otro, asunto que sin duda po-
drá aclararse en la investigación
ante el tribunal competente.
El alguacil Mayor Sr. Demetrio
Esquivel, fué llamado en la ma-
drugada del Domingo y para el
martes condujo a la cárcel del con-
dado a cinco prisioneros que fue-
ron internados a la cárcel sin fian-
za, a según la decisión de la corte
de paz del precinto No. 8. Estos
son:
Benjamin Trujillo, que confesó
haber disparado el balazo en la
es que bien pueae ser que tales
temores pueden ser vanos y qui-
méricos, pero sucede que en la
contemplación de imaginario y de
lo posible suele uno encontrar ma-
yores tormentos y aprensiones.
Pero teniendo en cuenta que
esta vida es incierta y de corta du-
ración, nos conviene estar siempre
dispuestos a hacer frente a lo que
viniere con calma rpsiírnarinn gular y hace buenos progresos.
En otros permanece en el mismo si-
tio que ha ocupado antes, y que
regularmente ocupan todas las co cabeza a José C. Fresquez; Pedro
munidades habitadas del mundo, Mondragón, Maximiliano Vigil,
Lucario Fresquez y Virgilio Truque unas cosas van bien y en otras
considerando que nuestro destino
como seres humanos será siempre
el mismo de nacer, vivir y morir.
La tierra que ocupa Nuevo Méxi-
co no variará mucho en sus con-
diciones físicas y las condiciones
de sus habitantes sufrirán iguales
vaivenes y cambios cual regular-
mente experimentamos ahora.
Pero lo que nos preocupa particula-
rmente-és h que se refiere a si
a los que vendrán después y no
hay motivo para afligirnos ni para
quejarnos porque es la suerte que
toca a las criaturas humanas que
no deberían preocuparse de lo que
ha de venir.
mal. Nosotros no podemos ser Ja
excepción en esa regla uniforme,
y nos conviene recibir con resig-
nación los reveses de la fortuna
y no acobardamos ni entristecer-
nos con anticipaciones de lo que
puede suceder después. Hoy es-
tamos bien como estamos, experi-
mentando la suerte que nos toca
Marca de fabrica registrada en la oficina de patentes de lus . I'. el día 6 de
Feb. de 1905.
EL GRAN PURGANTE MEXICANO!! ALIVIO Á LOS AFLUIDOS!!
Después da muchos años da experimentos con objeto de
encontrar un Purgante que fuese inofensivo y que tanto niños
como ancianos 6 personas delicadas da salud lo pudiesen tomar,
llegamos a obtener un
TE PURAMENTE VEGETAL
el qua ha sido usado con éxito sorprendente, en la curación de
Enfermedades del Estómago, Intestinos y Ríñones, como
Constipación, Estreñimiento,
Dispepsia, Jaquecas,
Biliosldad, Hígado Entorpecido,
Falta de digestión, Hemorroides
y Enfermedades de los Ríñones.
Esta preparación es conocida con el nombre de
jillo. Fueron hallados ,sin culpa
Cándido y SalomeüMaestas, cuyos
dos individuos iban también a ca-
ballo con los cinco primeros cuan-
do ocurrió la tragedia, pero que
estos dos últimos no tomaron par-
te y siguieron su camino para sus
respectivos hogares al toparse las
facciones enojosas.
El occiso es hijo del honrado y
pacífico taoseño Don José , Inés
Fresquez, de Rodarte. Era casa-
do y deja a su esposa y dos hijos.
Sea como fuere; lamentamos la
tragedia y enviamos a nuestro
buen amigo Sr. José Inés Fresques
y esposa y demás deudos, nuestra
condolencia.
r
g
" Ahorro, Ayuda y Utilidad.
Tenga Ud presente que el ejercito de los Estados Unidos, con los
demás ejércitos aliados, pelea actualmente en Europa por la libertad de
todas las naciones; del triunfo en esta guerra depende la felicidad, líber-- "
tad y prosperidad en ,cada hogar americano. Para el triunfo completo
de la guerra se necesita dinero y mas dinero
Ahorá hay la oportunidad de ayudar a ganar esta guerra ahorrando
dinero. El Gobierno Americano acaba de establecer un sistema por me-
dio del cual puede Ud. ahorrar pequeOas cantidades y ayudar a los gastos
de la guerra.de una manera muy eficaz, sin que tenga usted que dar o
contribuir con su dinero,
Pida una tarjeta de horro en la oficina de correos, compre cada
vez que pueda una o mas estampillas de ahorro que valen 2ócts., y que
hav de diferentes precios, y adhiéralas a la tarjeta. Por cada $4.12 le
I TE 6UADALUPAN0
y mañana tal vez mejore o empeo-
re nuestra suerte. Eso está en
línea de nuestra existencia. Sí
hoy tiene nuestro estado buenos
prospectos de crecer y prosperar
y nuestro pueblo buena esperanza
de ver mejoradas nuestras cir-
cunstancia, con eso debe bastarnos
para no sentir temores de lo que
pueda venir en lo de adelante, y
mucho menos acongojarnos de lo
que puede suceder a nuestros cer
por que esta compuesto de yerbas, flores, cortezas, semillas,
hojas y flores que vegetan en los alderredores delTepeyac, don-
de se apareció la Virgen de Guadalupe.
VALE 25 CENTAVOS ORO EL PAQUETE.
GARANTIZAMOS SU PUREZA. .
MANUFACTURADO POR
GTJADALUPANA MEDICINE CO., ,
St. Louis, Mo., E. U. de A.
Anteriormente en San Antonio, Texas. F. A. CHAPA, Fundador.
NECESITAMOS EN LA REi
canos o remotos descendientes.
vale en Enero.de 1923 Cinco pesos y por cada $82.40 le valdrán $11)0,00.
Son negociables en todo tiempo que pueda necesitar su dinero. "
be esta manera se ayuda Ud. y ayuda a la nación.
Es nn acto patriótico y de buen ciudadano ayudar con nuestros aho-
rros al Gobierno ahora que necesita de nosotros.
Para mas informaciones, diríjase a la oficina de correos locales o a
The Valley Bank, Taos, N. M.
Este anuncio es donado por The Valley Bank.
VISTA DE TAOS un cajista con
experiencia en el arte de impren-
ta. Diríjanse a LA REVISTA
DE TAOS, Taos, New Mexico.
TRABAJO PERMANENTE' Y
BUEN SUELDO.
Cada uno debe soportar el mal
presante como mejor le sea posi-
ble y dejar lo futuro para los que
lo experimenten.
La Revista De 1
- UNIDOS EN EL SERVICIO
DE NUESTRO PAIS
UNITED IN THE SERVICE
OF OUR COUNTRY jpsLgina, lEDditoiria,!
r Como es Esto?
Xoáíotroé ofrecemos' Cien fesos de
recompensa por cuíiquier caso de
catarro que no se pueda curar por
Halls, s Cafarrah ure. Halls, Catarrh
Cur La sido ttaada, ror sufrientos
de cataarro por lós jasados treinta
ano?, y íe ha conocido coir.o elta catsrro.
por la
echando
curando
remedio mas confiable ...para
Hulls, Ciitanh Cuie fcetua
sangre a las bises mucosas,
fuera el veneno de la sangre y
is PARA EL ALIVIO DE
las partea enfermas. Después que Utl.
haya tomado Hulls, Catarrh ure por
un corto tiempo Ud. vera un gran
niejoraruiecto en su salud general
omienze a tomar llallí, Catarrh ' Cure
de lina vez y cure su catarro. Mande
por testimonios gratis
F. J. HENEY &. (' O.,
Piquetes de Mosquito ú otros Insectos,
Irritación del Cutís,
Granos,
Tiña,
Empeines,
Gusanillos de la Piel,
Picazón ó Sarna,
Sarpullido,
Quemadura del Sol,
Eczema,
Picazón Aguda del Cutís,
Mal de los Pies,
Pías que Sudan,
-
Toledo, Ohio. Se venden por loa
boticarios 75 cts.Y para todas las 'enfermedades semejantes del Cutís,
EL LINIMENTO DE ACEITE VOLCANICO DEL DR. J. H. IMEAN
MILES DE PERSONAS QUIENES HAN USADO ESTE LINIMENTO PUEDEN TESTIFICAR CON RESPECTO
Á SUS CURAS TAN ADMIRABLES. .
PROCUKZ UNA BOTELLA DE 25c Y CONVENZASE.
LO QUE HA HECHO PARA OTROS HARÁ PARA VJ3.
PORQUE NO LO PROCURA, NUNCA S3 ARREPENTIRA.
ES EL REMEDIO PROPIO DÉ LA NATURALEZA.
Viene de la profundidad de !a iterra, se ha estado usando constantemente y
ha soportado la prueba dd íicaipo por mas de setenta años, y ahora se esta vendien-
do mas que nunca per eícííto del poder que tiene de aliviar el dolor.
Es sanativa, caímiril; 7 refrescante en su acción y no quemará "ni ampollará
el cutís ma3 delicado;
Las direcciones campistas para usarse acompañan cada botella, estas estañen
Español, lacles, Alemán, Bohemio, Noruego-Dané- s, Sueco, Francés y Polaco.
SOLAMENTE ESTA PUESTO EN BOTELLAS DE 25c, EOo Y $1.00 ORO
SE VENDE POR TODOS LOS COMERCIANTES EN MEDICINAS.
ÚNICAMENTE PREPARADO POR- -
THE DR. J. H. McLEAN MEDICINE CO.,
St. Louis, Mo., E. U. A.
Advertencia Importante
Muy atentamente suplicamos a
todos los suscritores de LA RE-
VISTA DÉ TAOS que nos adeu-
dan suscripción retrazada, que
tengan la bondad de arreglar la
misma cuanto antes, pués hay mu-
chas razones para hacer esta sú-- ,
plica. -
(1) Que necesitamos el dinero.
(2) Que hay que pagar más sa-
lario a los empleados de imprenta.
(3) Que el papel y demás mate-
riales necesarios para la publica-
ción de un periódico han subido
e dprecio, al punto que casi se ha-
ce imposible comprar papel y de-
más materiales. Y tras de cuer-
nos palos, el Congreso acaba de
decretar un proyecto para rentas
de guerra que aumenta la tarifa
de transmisión 'por los correos de
materia de segunda clase, afec-
tando a los periódicos directamen-
te.
(4) Está prohibida por decreto
federal la circulación que no sea
pagada, excepción de canjes de la
prensa y anunciadores, y nos será
ya imposible seguir remitiendo LA
REVISTA a personas qué no pa-
gan con puntualidad, porque co-
rreríamos el peligro de que el Go-
bierno nos suspendiera la publica-
ción de nuestro semanario.
Así, pues, mucho agradecere-
mos a aquellos suscriptores que
nos adeudan por suscrición retra-
sada, nos remitan prontamente el
saldo de su suscrición, por lo cual
les anticipamos las gracias.
Los suscritores morosos del va-
lle, pueden hacerlo de una vez aún
que sea pagando la que nos adeu-
dan con leña, o productos de sus
cosechas. tf.
Mándanos su nombre y dirección para remitirlo una copia gratis de nuestro librito on Español
en el que describirnos las enfermedades comunes que se han curado con éxito usando este mara-
villoso Linimento de Aceite Volcánico desde que se descubrió por el .Dr. J. H. McLean y que él ha
usado con admirables resultados por muchos años en su practica, en miles de sus pacientes.
darle lleno al negocio, pero' hay de donde sacar.
4 4 44" 4 ' : f.
CAPRICHOS COSTOSOS
. Para no ceder en un peuueño punto, por .no sacri-
ficar alguna pequeña ventaja, los gobiernos que se
haqen la guerra gastan millones de pesos diariamente
y alejan morir' miles de' hombres por salir adelante con
su idea y capricho. El orgullo y el amor propio se an-
teponen ante todo sin importar cuales sean las conse-
cuencias que vengan de su proceder.
4 4' 4 4
. MAYORES COMPLICACIONES
Es posible que la zona de la guerra europea .tome
mayores proporciones y se ensanche a. modo ae in-
cluir límites más dilatados. Esto se sabe por lo que
se há dicho en círculos oficiales de la capital alemana
y encierra amenazas de invasión de posesiones ameri-
canas en Alaska y otras localidades.
4"í 4'
LEVANTAMIENTO NACIONAL .
Lo mismo que en el tiempo en que los ejércitos
(Je Napoleón Primero invadieron el territorio ruso en
1812, el pueblo de aquella nación trata de sobreponer-
se al peligro que la amenaza de ver destruida su nacio-
nalidad por la invasión de las hordas alemanas y se ha
sublevado para rechazar a los invasores y recobrar la
independencia nacional. -
4? 4' 4'
- SORPRENDENTE!
Parece que ya en México, el General Pancho Villa
ha recobrado algo de su antigua influencia y fuerza y
está oponiendo al gobierno de Carranza una resisten-
cia inesperada en algunas localidades de la gran repú-
blica. Esto puede atribuirse a influencias exteriores
que han suplido a Villa con los recursos, que necesita-
ba y al prestigio nada disminuido de que todavía goza
el famoso cabecilla. No diremos, que hay esperanza
de que todavía vuelva a su antiguo ser sino que es po-
sible que pueda mantener ksu resistencia largo tiempo.
é é kV
LOS DICHOS DE LA CANALLA
No hay que hacer aprecio a los dichos y hechos
de la canalla porque siempre van en contra de la ver-
dad y de la justicia. La canalla siempre hace gala d
su perversidad- - de su malicia y con embustes y false-
dades quiere refutar lo que esta mejor probado por los
hechos.
Í1 4. 1. $
EL DIA DE WASHINGTON
- La celebración del natalicio de George Washing-
ton es más general en todas partes que la de Abraham
Lincoln, por la razón de que la fama del segundo tiene
algo de regional porque está entremezclada con cues-
tiones y enemistades partidarias. Por el contrario la
reputación de Washington tiene por base y cimiento
la aceptación de todo el pueblo americano que lo con-
sidera como el héroe de la independencia nacional, y
como el hombre que está intitulado a mayor honor y
alabanza.
4 4 4 4
SIN SU LICENCIA
Del primero de Octubre en adelante entrará a re-
gir la prohibición y no habrá derecho para usar y tra-
ficar en licores, y aquel que tenga sed tendrá que apa- - i
garla con las bebidas que la naturaleza nos proporcio- - j
na a todos en general. Pero esto no quiere decir que
los aficionados a las bebidas fuertes dejarán de satisfa- - í
cer su apetito, pues muchos desobedecerán y continua-
rán bebiendo a su antojo sin hacer caso de rey ni ro-
que, sin nececitar de su licencia. ,
4 4 4? 41
, HAY LEYES QUE NO LO SON
Hay leyes que están en el estatuto solamente para
servir de adorno, pues nadie havce caso de ellas ni en
modo alguno se ejecutan porque su valor y efecto son
como letra muerta que no tiene importancia y está allí
para ocupar el Campo. Sin embargo, suele suceder que
estas leyes algún dia resucitan y dan un susto fuerte a
aquellos que no creían en su existencia;
V ' . 4 4 4 4 4
LA RESURRECCION DE LOS MUERTOS
En los campos de batalla de Europa cuanJo ocu-
rra la resurrección de los muertos se verá un espec-
táculo grandioso viendo aparecer la infinidad de di-
funtos que perecieron allí espada en mano lidiando
por la causa que defendían.
4 4 4 4 4. I
NO HAY PIZARRA LIMPIA
Conforme se acerca el tiempo para que sean pos- - 1
tulados los candidatos para empleados de estado per j
generalmente aceptada es que serán rivales en el es-
fuerzo que uno y el otro hagan para harmonizar y uni-
ficar ekparttdo a modo que obtenga el triunfo deseado.
4 í?
4 i? ifb
LOS HIJOS PREDILECTOS
En algunos de los principales condados de Nuevo
México hay hombres prominentes que con razón pue-
den ser llamados "hijos predilectos" de esos condados
por la popularidad e influencia que tienen en sus con-
dados respectivos y por la preferencia que se les da en
materia de candidaturas. Por ejemplo, en el condado
de San Miguel el hijo predilecto es Secundino Romero;
enJSocorro, H. O. Bursum, en Bernalillo, Francisco A.
Htlbbel; en Valencia, Eduardo Otero; en Rio Arriba
Benigno C. Hernandez. Hay otros en algunos conda-
dos más que figuran en la misma categoría.
4' 4 4 4
TRABAJO DUPLICADO
Los candidatos que han corrido en un boleto y
perdido la elección, están naturalmente en posición
desventajosa y tienen quehacer trabajo duplicado si
vuelven a correr. Pero como luego dicen. La perse-
verancia todo lo alcanza,y se ha visto a muchos que
después de derrotas repetidas al fin dan en el blanco y
se sientan enja silla.
.
4? 4 4?
LO MAS ESENCIAL
En estos tiempos ío más esencia para ganar elec-
ciones que el candidato tenga dinero' y sepa gastarlo
donde haya mayor provecho, no porque son muchos
los votos que se compran sino porque son grandes los
gastos que se hacen en diferentes cosas, principalmen-
te en grangear políticos desisteresados que no admiten
cohecho.
- 4 4 4? í
ALLAJBN LOS ESTÁDOS
En los estados grandes y populososson tantos los
gastos que se hacen en las elecciones que en cada una
de ellas se necesita el Viejo de las Cien Bolsas para
NO FALTARAN HOMBRES
íara Henar las candidaturas en empleos honorífi-
cos y lucrativos, nunca será escaso el acopio sino que
siempre se hallará un buen número de candidatos acep-
tables. La única cortapisa es que no siempre se en-
cuentran hombres que puedan ser electos porque al
tiempo de contar los votos no son muchos los que sa-
len adelante.
4 4 4 4 4a
NO HA SIDO BIEN TRATADO
Los Republicanos de Nuevo México no han tra-
tado bien al condado de Taos, que indudablemente se
ha portado bien con su partido y ha dado buenas ma-
yorías para contribuir al gano general. Es necesario
que ese descuido y negligencia se corrija en adelante
y que se dé a cada uno lo que le pertenece.
í? 4' 4 4
CANDIDATOS PROSPECTIVOS
Se mencionan varios Republicanos prominentes
para la candidatura de Gobernador, figurando entre
ellos Don Benigno C. Hernandez, pero se cree que
este caballero tendrá de todos modos la nominación
Republicana para diputado al Congreso, y se cree que
sin duda alguna será elegido sea quien fuere su compe-
tidor. Bien, muy bien.
4 4 4 4
'
- NO ES IMPROBABLE
El Secretario de Estado, Don Antonio Lucero, es
de aquellos seres que nacen con buena estrella en lo
que toca a candidaturas, pues ya dos veces há sido ele-
gido como secretario, y en esta ocasión le proponen
para gobernador. No es remoto que sea nominado y
electo, si es que hay divisiones y desavenencias entre
sus opositores.
4 4 4
SERAN RIVALES?
Algunos preguntan si Secundino Romero y H. O.
Bursum "serán otra vez rivales para la nominación gu-
bernatorial cual lo fueron en otras convenciones pasa-
das. La respuesta es difícil, pero la suposición más
La Revista De Tao
Carnes.
.
.
Realizando cuan crítica es la si
ambos partidos más se echa de ver que el agua esta
turbia y que nada se puede divisar respecto a la solu-
ción del problema de las candidaturas. No hay piza tuación que nos confronta, el Go -
necesario, para derramar su últi-
ma gota de sangre peleando por la
bandera. ,
En esto corno en todo otro nego-
cio quiero hablar a mi pueblo con
berno,,de Washington dirige su--rra limpia para ninguno, de los aplicantes, sino sola-
mente discordia y desavenencia para los unos y poca
esperanza de éxito para los otros. '
voz a todos los hijos leales del país
en demanda de dineros y de víve-
res para salir, inmediatamente, por
toda 'sinceridad. La situación que
nos confronta hoy dia con motivo
de esta guerra mundial es tan cri-
tica, que es imposible exajerarla. .
decirlo así,'en socorro de nuestros
aliados en Europa. Ellos nos ase-
guran que podrán detener las olas
invasoras que amenazan inundar
Para daros una idea lo más pró
LA NORMAL HÍS
PAN0 AMERICANA
El Rito, N. Méx.
Ofrece una buena educación á sus hijos é hijas.
Tiene mas ventajas para Io"s hispand-americano- s.
.
Recibe internos á doce '($12.00) pesos al mes.
El segundo término escolar se abre el 3 de Diciembre, 1917.
UNA ESCUELA DE OPORTUNIDAD.
Para má$ informes diríjanse al Presidente.
ROSCOE R. HILL, - . . El Rito, N.'JW.
ximo posible de lo que es, voy a
el mundo hasta que lleguen todos
los ejércitos de valientes que he-- j
mos de enviar, si solo tenemos el!
daros una concreta. ilustración.
En el Rio Grande, en un lugar
que llaman Elephant Butte, ha
NO ES EL LEON COMO LO PINTAN
Los cálculos que se hacían respecto al gran aumen-
to de la votación democrática en el estado de Nuevo
México no se van a realizar de ningún modo sino que
en la mayoría de casos van a-sa- al revés. Verdad es
que en algunas localidades ha habido incremento de
votos, pero en otras ha habido merma de manera que
en resumidas cuentas el balance será igual y al fin sal
cuidado de ver que no les falte lo
que necesitan para seguir luchan
construido el gobierno el presón
más grande que se conoce en el
mundo. El mar de agua qué por do, que son los alimentos indispen
sables para la vila.medio de él se ha formado es tan g
Ahora bien. En vista de estoinmenso, que si se rompiese, el indremos con el cuento de que no hemos ganado ni per habrá un solo hombre o mujer endido. En me volumen que se dslugares donde abundan los votantes viejos nuestro sudo que no se sienta ds-el aumento será regular y constante. puesto er situación tan crítica apoblación de allí para abajo, hasta
hacer todo cuanto pide nuestro go íMr . IBbierno para salvar la terrible sitúa
CÜAXDO TEXGA UN UE5FKIADO
Ea cuando usted tieno un fuerte res
fiiiulu que apreuU laa buenas ciiíüda.it's
del Iíptuetiio ti Chamberlaln para la tos.
La Sra. FraDk Crocker, de Paua. UU.,
escribe. Nuestro Lljito Je ' ir.co Hños
ie edad. Pab!o, se regírló el Bvi.rno pa
ción en que nos encentramos?
Nuestros hijos, esos valientes
el golfo, que pudiera resistir su
asolador empuje. Luego, si se sos-
pechara que la pared que detiene
ese mar de agua estaba en peligro
de romperse, ningún sacrificio en
trabajo y dinero sería demasiado
para evitar tal '.. catástrofe. Así,
pues, lo propio es cuidar que no
LA CUESTION ROMANA "
Es posible que cuando se decida la guerra y se.reu-na- n
los delegados de las potencias en un congreso re-
presentativo de todas ellas a discutir y redactar los
puntos y condiciones del tratado, entre también en
discusión la cuestión romana que se refiere al patrimo
que han ido a la defensa de la pa
sado y el resfrio se fue a.sus pulmones vtria, ámorir por ella si fuere necesa
rio, esperan que nosotros conside
tenia ataques Je toa muy fuertes.
mucha pena por él poriu
medicinas que le dábamos no le a u.'a- -remos que no hay ningún sacrificio
Conséjese
Bien
No se permita que los
venenos de los alimentos
ro digeridos se acumulen
di los intestinos, tie
donde son absorbidos por
el sistema, pues a la indi-
gestión seguirán estreñi-
miento, dolor de cabeza,
sangre impura, y otras
moíeslias. Consérvese
limpio el sistema,
de vez en cuan-ii- o,
una dosis deja eficaz
medicina vegetal para el
bun nada. Un vecino babló muy altn nnio de San Pedro que incluía antes a Roma dentro de por grande que sea, que no hare
....... ucuicuiu ue p.ira
ocurra tal desborde y no aguardar
a que ocurra para poner el reme-
dio,
mos por ellos. Ellos están cumsus confineá, y que entonces se restituyan al Papa al
gunos de los derechos que poseía anteriormente.
la Toa y-- yo compré una botella. La pri-
mera dosis le hizo tanto bien que contipliendo con un deber sagrado.
nué daadole la medien hast que fuá
v w curado. De venta porEio Grande Oruy
CO. rU--f
nigaao, ei
fack-Braug- íii
(o sea la Hcpalina)
A 4 v ' . 1
GUERRA DURA Y SANGUINARIA
Ahora que ya se hallan en Francia los 300,000 sol-
dados reclutados en este país por el gobierno america-
no como la primer cuota que comprende a esta nación,
se ve claramente que la lucha va a ser muy reñida y
sanguinaria y que muchos de los nuestros quedarán
tendidos en el campo de bat'alla. Pero a pesar de eso
se espera que todos se portarán con crédito y honor.
4 'i C 4 s '
LOS PUEBLOS EN ANTAGONISMO
Los pueblos de Europa están actualmente armados
con objeto de lidiar unos con otros y las naciones se
encuentran en masa reunidas para, disputarse la supre-
macía. Xa espada es la que decidirá finalmente la
- CARLOS CARDQNETTI
HERRERO EXPERTO,
t.H.".f'tf'lfU'l.H,rilH(M.Mll((.f.f.,l(.l,nM,r,M
Su herrería contiguo al
Establo de Pedro R. Tru- -
i'.üo Frente la Iglesia
't)eseo anunciar al público'"que '
en mi herrería se hace toda clase
de trabajo de compostura d.
buggies, 'maquinas detodas
clases, armas de fuego, lamparas
etc. Su caizan caballos y todo
trabajo que se nos confie sera en-
teramente garantizado.
PRECIOS MUY RAZONABLES
1
v-.-v.
La Sra. V. F. Pickle,
e Rising Fawn, Ga.,
escribe: "Hemos usado
como medicina de familia
el Black -- Draucht (la
Hcpalina.) Mi suegra no
podiatcr.:r.rcalomcl,pu:s
íe parecía muy fuerte para
rila; así es que usaba ti
Díack-Draiig- ht como la-
xante si ave y regula-
dor del lucilo. Nosotros
cr .ernes íyt es la nejer
medicina t,;:ss8 ha hecho
priva el libado."
Friu-oes- Insislnse en
lalccüima, a de Thed- -
Ú
1t
ñ
íord; 25c. ti paquete.
b. IL. 17.loTráigame su trabajo y
venzeré. L
i. v& - A
..jtiií--
A LOS HISPANO-ÁMERiGANO- S. NE TODAS
PARTES
Carlos Cardonetti, tos h. m.
a- -
'. lv .v - i1 . ú
2 r
EN ESTA IMPRENTA
Se Hace toda clase
EJ Secretario de Estado Antonio un certificado de cinco pesos, sino
i ios muy peores.Lucero hace una valiente y
enérgica apelación al pueblo Para hacerlo, muchos tendían
Hon. Antonio Lucero.neo-mexican-o, jara que fiel a indispensable para la vida. Pero
eus tradiciones y al amor pa-- 1 háganlo! Os lo pido en nombre de
trio por ellos desplegado en la Patria! No todos podemos ir a
Hagamos nosotros' lo mismo. E
UNA SUGESTION A LOS ANCIANOS
Si la gente de másele sesenta años de
edad se pudiera persuadir de Ir a la ca-
nia tan pronto como turnan un resfriado
y estaiae allí por dos o tros úUs, ellos
nia3 propio, especialmente si to-
maban el Itemedio de Chamberlain para
U Tos. Asi hubléVa me.nos peligro quy
el resfriado fuera seguido" por otras en-
fermedades más serias. De venta por
Rio Grande Drug Co. advt.
Apliquemos ahora esta
a lo que ocurre en Europa. que titubea en hacer algo por la
patriii, ese es un infame para siem
pre.
Cerca de cuatro años hace que se
esta peleando allí la guerra más e,
más sangrienta que jamás ha
conocido el mundo. Nuestra en
DE. IMPRESIONES
ESPECIALMENTE EN
Papel y sobres cíe Correspon-
dencia
Tarjetas de visita.
Kfjueuis para matrimonio.
Tarjetas de bautizo,
lactaciones para baile.
Esquelas fúnebres.
Facturas, Contratos, Circula-
res, Programas, Recibos, Re-
glamentos para Sociedades
etc, etc.
Nuestro.-Jprecio- s son muy mf-die-
yíatendemos con pronti-tud.l- as
órdenes'por correo.
Diríjase usted a:
LA REVISTA DE TAOS
Taos, N. M.
la guerra, pero a nadie le está ne-
gado, el privilegio de ayudar al go-
bierno con dinero. El hacer esto
debería de considerarse corrió un
privilegio especial por todo aquel
En los Estados Unidos es nada
lo que estamos sufriendo en con-
secuencia de la guerra, hasta aho
otras ocasiones, ayuden todo
lo posible al gobierno en la ac-
tual lucha titánica en contra
del enemigo común, cumplieri-d- j
asi con su deber, sagrado.
, El gobierno de los Estados Unido-
s-este gobierno magnánimo al
cual todos nos sentimos ufanos de
trada en ella está más que justifi
que ame a su patria y estime las cada. Las naciones con que nos Leocadio Martinez
Comerciante en General
ra, si comparamos nuestros sufri
mientos con lo que se está sufrien-
do en Europa. " En Polonia y otros
bendiciones de libertad y justicia
que por medio de el!a son nuestras.
Mi mayor gloria seria saber que no Situado en Las Tienditas, en el
aparte de los camino?, en Cafion depaíses ya casi no' quedan niños de
menos de cuatro años; todos hanpertenecer, ha dado principio al Taos.alegamiento de otro fondo de gue
Los residentes de Cañón "de Taos y loemuerto víctimas del hambre.
En nartes de Francia las mujerra. Muchos hombres, mujeres y
ha habido un solo hispano Jen
Nuevo México, que pudiendo ha-
cerlo, se ha)a quedado sin com-
prar uno de estos certificados de
que os vengo hablando.
hemos aliado peleaban y pelean
por un ideal, y nosotros pn esety
el hecho adicional de habérsenos
insultado por Alemania hasta el
colmo, no nos quedó otro partido
que tomar que el de entrar en el
conflicto y terciar en la terrible lu-
cha.
Pdr razón de no haber estado
preparado para ello, todavía hasta
ahora no nos ha sido posible to
viajeros viandantes que viajan entre
Taos, Cimarrcü y Clack Lake y viceres y los ancianos tienen que tirarniños que no pudieran comprar unBono de Libertad, a'.iora tendrán
una oportunidad de sentir la emo
versa, hallaran siempre en mi comercio
todo clase de comestibles, ropas y efec
Descarcas
URINARIAS
te alivian en24 HORASCl Capsula ""N.
Como hacerlo? Queriendo y pu-- j
de los arados para hacer las siem
bras por no haberles quedado ani-
males que hagan ese trabajo. tos de campo.Zacate y pruno tengo siempre en manoción palpitante del corazón que
viene al participar uno personal-
mente en la gran lucha que libra
Cuando viajen por el Cañón de TaosPara evitar que esa venga a ser
la suerte de nuestra querida Repú VE!háganme una via:ta. lleva el nombre (MID Y)rr IsCuidado con lasfalijicionts
n Indo a, diogunfa?
mar parte directa en la tremenda
LEOCADIO MARTIN KZ.lucha. Pero pronto entraremos. blica, se hace necesario que ahora
no mañana, hayamos cnanto snrri.
uienao. naoiendo voluntad ya no
falta el modo. De esto no tengo
duda.. '
Por que urjo a todos mis her-
manos de sangre el que cumplan
con este deber patriótico igual que
con todo lo demás que de nosotros
exija el gobierno?
Ya tenemos en Europa 500 mil! ACERCA CONSTIPACION.
t . - ...hombres, y cuanto antes tendre-
mos un millón mas. Algunos artículos as dieta tienden a,
F. W. Guttman H Luna,
Jeyero'y Relojero Experto
íicio se nos demande para así ev-
itar el desborde del presón que
nuestros aliados han construido en
suspender los movimientos de los intes-- 1En el tiempo en que lleva de du- - tinos, ko3 ma? .tommies cíe estos son
Europa para detener lainundaciónf queso, te y leche hervida. Delolrol Se'hüCe todo tnibaioTde filo;ra- -Os lo diré. Siempre que' núes-- rar la guerra, nuestros aliados.
patria está en peligro, estamos glaterra, Francia e Italia no han tnodo frutas crudas, especialmente man na. aüÜIos, preñáis de OH) V Dlata.
mos por Patria y Libertad.
Nuestro gobierno está pidiendo
sea allegada la suma de dos mil m-
illones de pesos, la cual tendrá que
T.ser recogida en pequeñas cantida-
des del pueblo de américa. Ahora
es nuestro deber ponernos detrás
del gobierno con entusiasmo y cen
dinero.
El gobierno nos pide prestado es-
te dinero. El préstamo es por cin-
co años. El rédito es a razón de 4
por ciento. Principal y rédito" se
pagarán el 1ro. de Enero de 1923.
que amenaza al mundo entero.
El oro de América y los produc-
tos de nuestro suelo ganarán esta
zanas y bannnus, tamiii(n pan deai-emi-- j Se componen prendas,-reloje- s
t y pan de trigo entero promueven un.arnias Cajetes etc.- "
en el deber de defenderla y si es ne- - podido hacer más que detener el
cesario hay que dar la sangre y la ' avance' de los ejércitos invasores
movimiento de los intestinos. Cuando Ej.ccialdad en anillos de cohrvida en defensa de nuestro quen-- 1 de las Potencias Centrales. Hasta guerra. las intestina so constipan maiamenie, para enttrmedades de reumatismo,do suelo. El que no se siente dis- - que. nosortos podamos entrar de Desprendámonos- - de unos sin embargo, el modo mas seguro es to
mar una o d.is de las 'Tabletas de Champuesto a hacer esto, es un. traidor. Heno en lucha esto sera lo mas que con entusiasmo, aunque esto nos
Traicionar a la patria, y esto se nuestros aliados podrán 'hacer
calambres etc. Valen 25 cts. cada
anillo y remiten se per correo.
listos anillos se venden al me-
nudeo y al por mavor
Taos N. M.
cause sufrimiento y enviemos cuan berlain después de la sena. De veniapor Uioürande Drug Co. advt,puede hacer na cooperando en to-- 1 El servicio que Inglaterra, Fran- -
do-cón el gobierno para defenderla, cia e Italia han hecho al mundo en
to podamos a nuestros soldados y
a nuestros aliados en Europa para
que sigan peleando hasta que triun
El hombre, que compre un certifi-
cado de $82.40, por ejemplo al cum es la infami a más grande que puc- - este sentido es inestimable. Al no Quiere Usted
Vde cometer un hombre. Traicio-
nar a la patria es lo mismo que
haber sido así, la pared del "Pre-
són" se habría rompido ya, y la ola
PARA CURAR UN RESFRIADO
EN UN DIA
todo el mundo toma el LAXATIVO
SER UN CABALLERO
"A LA MODA" BROMO QUININA (Fajiitlai.) Los
fe decididamente la causa de la
libertad.
ANTONIO LUCERO.
VACUNA PARA PIERNA NE-
GRA. En La Botica del Rio Gran-
de, eh Taos, se vende a los siguien-
tes precios: $1.35 por botella que
! boticarios devolverán el dinero si deishl papel timbrado, da ,apañen- - d,curar a Grm.A. K. w. r,HOv4i
vender uno a su propia madre, destructora de la autocracia del
Por eso las leyes del mundo casti-- ! mundo, los ejércitos de Alemania
gan al traidor con la pena de muer- - j y sus aliados, habrían inundado to-
te. Y la. historia con la ignominia da la Europa y quien sabe si hasta
eterna.
.
nuestras playas.
Yo quiero que los hispano-ame- - j Más como .el peligro no ha deia-ricano- s
en este tiemno ñe tprn'rilp nnrprirln fiav mip ir ni cíwirm r
se halla en cada capta. Hecho por 1
fAR1S MEDIQNtí CO., St Louis, í. ü. de A.
plirse elplazo, recibirá ea cambio
la suma de cien pesos, o sea una
ganancia de $17.60 sobre su inver-
sión. Luego estos certificados a
mas de ser una inversión la más
segura del mundo, viene a ser. a la
vez patriótica y provechosa.
Recuerden que estos certificados
' podrán comprarse en los Bancos o
en las estafetas. Pidan mas infor-
mes sobre todo eito, en dichos lu-
gares, si los necesitan.
Siendo este un préstamo popu- -
t lar, yo sinceramente confio que no
que privarse de todo excepto lo
se quedarán sin comprar siquiera
contiene para diez vacunas o sea
cia de elegancia, educación y cor-
tesía a quien lo usa. Si Usted nos
remite $1.50 timbráremos con su
nombre y dirección 100 fojas de
buen papel con otros tantos de so-
bres, también debidamente" tim-
brados y se los enviaremos fran--
FOLEY KIDNEY PILLSprueba que atravesamos den prue- - muy pronto, de los que están déte-- 1 Z anima,Ies, 1;?cts- - por yacuna- -
ba de su lealtad y amor al gobier- - niendo el tremendo empuje de las v e,ngan a ia lj0Uca 0 remílan u
probando hechos olas de la orden por correo con su lor TKno con que no so-- ! autocracia, si no quere-- 1 Xo olviden que en esta oficina
lo harán "con entusiasmo cuanto se mos. que desborde e inunden todo i eos de porte a su domicilio a vuel-- 1 hay un surtido completo de docu-t-a
de correo. - ! mentos letrales. así como los librosíes piaa para ayuaar en la aetensá Ci "unuu. que ums necesitan me cu mus pui vndiiuc
dé su patria, sino que todos chicos nuestros aliados en Euronaüonco- - Drug Co., y. en el Cerro y Questapr The Plain Price Store.
Diríjase a "La Revista de Taos,"
en Taos, N.'M
de registro para notarios póblicos,
sellos etc. tf.y üiuiiucs, esiaum ustos, si iuere mesuoies, principalmente Harinas v
para un pedido extenso. AVISOLa Revolución Social
Rusia.
con las instrucciones del Cuerpo
que Domina los Alimentos, y les
rogamos que nos ayuden a cum-
plir con la misma. Si ustedes
guardan esto en mente les ayuda-
rá a tiuestros soldados y a nuestro
gobierno a ganar la guerra.
Bond-McCart- Co.,
laos.N.M.
-- advt.
ELBuque "Florizel"
que estaba al ser-
vicio de la Cruz .
Roja se estrelló
contra las rocas
Por lo tanto, apelo al pueblo de
Nuevo México que prefieran este
producto local, es más barato y
mejor de las otras clases.
W.E. LINDSEY,
Gobernador de Nuevo México.
Lo anterior es parte de un circu-
lar que el ejecutivo expidió a la
prensa para su publicidad.
El gobierno bolshevik! ha ex
pedido una declaración ofi-
cial en la que dice que si
Alemania se niega á firmar
la paz, es inevitable una
lucha de "Victoria ó
'
Al Tratar de abrirse paso en
medio de una tempestad
fué á dar contra los arre
rifes, despedazándose.
Fiesta Escolar En Ranchos
De Taos.
Vaca Extraviada
Tengo una Vaca extraviada.
Lleva al pie un becerro, color colo-
rada bole y pelona. Tiene como
tres años de edad y esta marca en
la espaldilla del lado izquierdo
M C. Daré tres pesos de recom
--ElSt. Johns. N. F.. Feb. 24.
Petrograd. Feb. 26 "Si los ale-
manes se niegan a firmar la paz
con Rusia la lucha por la victoria
AVICO
La Ultima Voluntad y
.
Testa-
mento de Maria Rosalia Griego de
Romero.
A Gregorio Griego, Ejecutor;
Patricio Martinez, Genoveva Grie-
go, Felicitas Griego, Manuel Vas-qüe- z,
Josefita Romero y Josefa Ro-
mero. -
Ustedes y cada .uno de ustedes
están por estas notificado que la
Ultima Voluntad y Testamento
de. Maria Rosalia Griego de Rome-
ro," finada, últimamente del Con-
dado de de Taos, Estado de Nue-
vo México, fué producido y leido
en la Corte de Pruebas, en el
Condado de Taos, Estado de Nuevo
México, el dia 17 de. Enero, A. D.
1918, y el dia de su aprobación ó
desaprobación de dicho alegado
ultima voluntad y testamento fue
alli fijado para el Lunes dia 4 de
Marzo, A. D. 1918, a las 10 de la
mañana de dicho dia.
Dado bajo mi mano y sello de
ésta Corte ésta dia 17 de Enero,
A. D. 1918.
Laureano Mares,
.
Secretario de la Corte de Pruebas.
vapor "Florizel," de la Cruz Roja
que salió de este puerto para Ha
lifaxv Nueva York, llevando i
o la muerte es inevitable," dice una
declaración oficial expedida hoy.
Lean Lo Siguiente Para Su
Futuro Beneficio
Se hace necesario para nosotros
poner lo siguiente en efecto de
una vez.
Los Lunes y Miércoles no pode-
mos vender harina de trigo, ma-
carrones, pan, harina de pancake
"Aunt Jemima," Cream of Wheat
u otros productos de trigo.
Los Jueves y Sábados no pode-
mos vender jamón, jamón de
pierna, carnes eñ jarros, manteca
pura y chorizos.
Al vender harina también debe
mos limitar a la gente que, viva
dentro cinco millas a dos sacos a
la vez', y gente que viva mas lejos
a cuatro sacos a la vez. Pero en
todos casos el comprador DEBE
comprar una cantidad igual de
substitutos. En otras palabras,
con cada cincuenta libras de hari-
na el comprador debe comprar cin-
cuenta libras de algunos de los
siguientes cereales: Arroz, Maíz
quebrado, harina de maíz, avena,
harina de cebada, almidón de maiz.
También debemos limitar la com-
pra de azúcar a $1.00 para cada
comprador a la vez.
Lo antecedente está en línea
bordo setenta y siete pasajeros y "El heroísmo del pueblo debe opo
una tripulación de sesenta y nueve nerse al avance del enemigo.'
El jueves de la semana pasada,
en la escuela pública de Ranchos
de Taos, distrito escolar No. 20,
bajo la hábil dirección del precep-
tor Sr. Jacobo Mondragón, hubo
lucidos ejercicios escolares, los que
se nos reporta resultaron muy ani-
mados y concurridos como podas
veces se habia visto en ese plantel
educacional.
Tomaron parte todos los alum-
nos de la escuela y hubo discursos
sobre educación por oradores
pensa por cualquier razón que me
den de ella y $5.00 á la persona
que me la traiga en mi rancho en
Arroyo Seco abajo.
Jesús M. Santistevan
P. O. Taos N. M.
individuos, se estrelló hoy cerca de añade
Broadcove. a unas veinte millas al
Norte del Cabo Race. Se presume
cue todos los que iban a bordo pe
recieron. Seis cuerpos fueron arro
jados a la playa durvnte el dia.
El buque naufragó en las prime
No olviden que en esta oficina
hay un surtido completo de docu-
mentos legales, así como los libros
de registro para notarios públicos,
sellos etc. tf.
ras horas de la mañana mientras
nrocuraba abrirse taso én medio
de una tormenta abrumadora
Bastaron unas cuantas horas para
Siempre los ofensores se con-
vierten en agraviados cuando r.o
encuentran justificación alguna
por sus malos procederes.
Quien se ocupa más del próji-
mo y de la vida agena que de la
suya propia, enseñará irremisible-
mente como y de donde procede.
que la embarcación se hiciera añi XXXXXXX0XXXXOX4XXXXXXXX0XXXZXX
ros contra los arrecifes y para la
7, SüVhora del crepúsculo casi había de
sasarecido su casco entre las olas Solo Para HombreswM
Entre los cuerpos que el oleaje
arrojó a la playa se encuentran los Nervisana-E- l Remedio que
Tanto se ha Buscado.
La misma declaración - dice que
destacamentos de soldados rusos,
ligeramente armados, con fuerzas
de 1,000 a 1,500 hombres, listos
para atrincherarse y atacar inme-
diatamente al enemigo, podrán
contener el avance de los alemanes
hacia la capital. Dícese que esto
significa corno una movilización
revolucionaria, y que así se orde-
nará.
El insignia Krylenko, jefe del
ejército ruso, a quien se atribuye
la declaración, asegura que si el
pueblo ruso logra arrojar contra
los alemanes, masas de ciudadanos
revolucionarios, no sólo de acuerdo
con la estrategia moderna, sino
desde cada esquina, en todas par-
tes, en pequeños grupos yen gran-
des batallones, en cada villa, pue-
blo, calle y casa, no habrá fuerzas
capaces alemanas que se atrévan
a oponérseles.
La declaración dice que todas las
agrupaciones de hombres aptos de-
ben ponerse desde luego a trabajar
en las obras de fortificaciones y en
la construcción ' de toda clase de
obstáculos, a lo largo de los ca-
minos por los que avanzan los
soldados alemanes, y todo burgués
de Joseph Kean y Roberte Snow
pasajeros ambos, y el marino James
Lone" 1 111$mwm ' L'na Muestra Gratit á Todo Loqua la Pidan.
4Se sienta Ud. nervioso 6 que su fuerzas se agotan?
Nota Ud. que su vÍKor sexual se araba, míe la memo
De los pasajeros, cincuenta eran
M
M
M
H
M
M
ríe nrimera ciase v cincuenta de
a nuestros suscriptores foraneosqueMANIFESTAMOS
atención a los siguientes trabajos
proa. Entre los primeros se en
cuentraba J. S. Munn, director ge
rente de Bowring Brothers Com'
pany. Ltd., propietarios del vapor
de Imprenta que nos ordenen, remitiéndolos inmediata- -
mente por correo. ' .
ria le falta, ó que su suefto se interrumpe por pesadillas con pérdidas del (luido vital: le Hie-
le! Üd. la cintmá 6 la ccb3za, se siente Ud. gastado, sin ánimo y visor, debido á abusos ó
excesos en la juventud? Va Ud . perdiendo la esperanza de recuperar su antiguo espíritu
para poder gozar otra vez 'Be los placeres de la vida? En este caso escríbanos hry sin falta
púas es tiempo que Ud. obtenga loque le restaure la salud y el vigor. A todo hombre que
nrs escribe solicitand lo, enviamos enteramente CHATIS una muestra del gran Tratamiento
NERVISANA para que lo pruebe y note sus efectos. que una vez haya uñado el método
NEKVI3ANA es nuestro decijido amigo para siempre, esto explica todo. Ademas le en- -,
víamos también sin ningún costo ó obligación para Ud., un ejemplar del interesante libra
"LA SALUD ANTE TOIJ!)". Esta obríta, que es codiciada por todo hombre débil, explica
clara y distintamente la influencia de Iob nervios sobre el sistema sexual.
Firme y mándenos HOY MISMO el cupón de abajo, mencionando también su edad y el
mal de que sufre.
THE NERVISANA CO., 58 W. Washington Si., Serie CHICAGO, ILL.
CUPON VALE por 3 días de ensaye del Trat.amiente Nervisane y un
ejemplar de "LA SALUD ANTE TODO" Todo gratis con porte pagado
En la lista de pasajeros aparecen
Inn hjaa de cartas y 100 sobres con su 1 CA' Vnombre y dirección por
H
H
H
H
algunos comerciantes, agentes vía
. jeros y un buen número de mu je
res.
...?3.00250 hojas y 250 sobres también impresos...
F.l "Florizel" zamó anoche de
este puerto llevando a bordo un
regular número de pasajeros y un
carcamentoqueincluía 10,500 barri
100 Invitaciones de matrimonio en esquela fina,"
tinta azul o clorada .$3.50
100 Tarjetas finas con su nombre y dirección $1.50
100 Invitaciones para bailes o diversiones .$1.25
nombre mdireccion
completa . j
XX4XXXXXXTrXIXXXXXXX4XXXXXx5cas de bacalao seco y arengue para
que se resista debe ser obligado a
trabajar por Ja fuerza. Todos los
consejos revolucionarios, de todas
partes, han abierto el registro para
el ejército de la revolución y en
los cuarteles del Estado Mayor del
SUS IDEAS VALEN DINERO
Patentes MARCASDEFRABICAS
SI Ud. las patenta. Envíenos
detalles y le daremos informa
ción completa. No encarga-
mos también de registrar
marcas de fábrica.
ejército rojo. Añádese que las ar
Para losCombrgiagtbs
1000 hojas de cartas y 1000 sobre., elegantemente im-
presos con su nombre, negocio y dirección. . . . . .89.00
500 hojas de cartas y 500 sobres . ..... 5.00
1OO0 Facturas (bill heads) con su nombre...... 5.00
' " ' "500 ...... 3.00
1000 Recites en 10 libros , 6.00
500 " " 5 .... 3.50
mas deben ser facilitadas por las
mismas localidades en las que se CARL LARSEM CO., Park Row BIdg., NEW YORK CITY
ha abierto el registro.
Nueva York, y 1,200 para Halifax,
único puerto que tocaría entre St.
Johns y Nueva York.- - El buque
solo, estaba valuado en un millón
de dólares.
Al zarpar el vapor soplaba el
ventarrón, que asumió mayores
proporciones como a la media no-
che; pero pareció calmarse en las
primeras horas de la mañana. El
"Florizel" debería dirigirse hácia
el Sur, costeando hasta el' Cabo
Race, a unas sesenta millas de este
lugar. Los marinos de esta ciudad
abrigan la creencia de que el va-
por hizo rumbo a alta mar con ob-
jeto de cortar el aire y que ya
Una disciplina revolucionaria de
berá ponerse en práctica en su más
alta expresión y eficiencia, la cual
será aplicada por los tribunales
revolucionarios, a todos aquellos
que no obedezcan las órdenes.
Toda clasede trabajos de Imprenta, Blancos de notas,
Documentos garantizados en ingles o espafiol a precios razonables
A las personas que deseen programas para Festividades,
Circulares, etc. daremos precios y muestras inmediatamente.
DIRIJANSE A '
"A las armas! A las armas, to
dos! Para defender la revolución."
dice más adelante la declaración Taos, New MexicoLa Revista de Taos,
oficial. Se ha ordenado una movilicuando la tormenta se hubo, cal
Droguería y Farmacia
RIO GRANDE DRUG CO
, Taos, New Mexico
En su Nuevo Local Contigua a la Casa de Cortes.
Este importante establecimiento de Droguería y Farmacia, ofre
ce al publico de) condado de Taos y de la parte norte uevo Mexico
el mejor sen-ici- en prescripciones medicas y el mejor en medicinas
de patente. Drogas y Productos Químicos. Surtido siempre nuevo.
En este establecimiento se halla siempre surtido en Perfumería
y objetos de tocador, artículos de Escritorio, Joyería, Librera, Relo-jes, Cámaras Fotográficas y artículos fotográficos y tarjetas postales. '
Producios Mexicanos, Europeos y del País.
- Remitimos órdenes por correo á todas partes de los
Estados Unidos, y serán atendidas inmediatamftnte.
madoenlas primeras horas de la zación general para cavar las trin
cheras. Los trabajadores deberánmañana, su comandante, en la
creencia de que ya se encontraba estar bajo las órdenes de los conse--
al Sur del Cabo Race, hizo rumbo hos, y cada destacamento debe
tar también bajo las órdeneshacia el Oeste. El accidente suce- - i i, i
dió como a las cinco de la mañana, comisionados responsables, con po J(EI vapor envió un mensaje de de deres ilimitados.
El Frijol Pinto Es Re
. vil
sesperación, que se recibió en la
estación radiográfica del Cabo Race,
diciendo que había encallado y se
encontraba en inminente peligro
de ser destruido. Su aparato ra-
diográfico operaba con intermiten-
cias y por último se asilencis.
XXX4X4XXX4XXX4ZXXXXXXXXXXXXXXX2 H
comendado Por El
Gobernador
Los días de abstinencia de carne,
. KM.
A, '
(& MHsegún ordenado por la administra-
ción de alimentación, indudable-
mente llama la atención de nues-
tros ciudadanos y posiblemente
incomode á
.
muchos de nosotros.
Se ha aducido acción, particular-
mente atención que incomoda. La
M
.
H
M
Solicitamos Embárqvez de
PIELES CRUDAS
De Todas Clases.
De compradores y colectores, v parantizamns lnu más
L
altos preciosTjsurtidos liberales y retornos inmediatos.estación de Núeyo México es un
cxjrélente substituto la carne. Uña
libra de frijol pinto en valor de Se Invita Correspondencia.
I. Rosenberg,alimento nutritivo, ser
Suecía Interviene Militar-
mente en Las Islas Aland.
Petrograd, .vía Londres, Feb.
27. En los círculos bolshevikis se
djó la confirmación de la noticia
jíe que las fuerzas suecas han
turado las islas Aland. El desem-fórqu- e
de tropas fué resistida
obstinadamente por la' pequeña
guarnición bolsheviki.
tiX envío de tropas suecas con el
objeto de mantener el orden en
las islas Aland, en las cuales la
mayor parte de la población es
sueca, se comunico extraoficial-ment- e
la semana anterior; sin em-birg- o,
hasta el recibo del anterior
despacho ningún anuncio se había
hecho de la actual ocupación de
las islas. El parlamento sueco
icrual á una libra y 65 cehtéámos
IZQUIERDA: MAYOR GENERAL LEONARD WORD, de EE. UU.
Quien hoy se halla en un hospital en Varis con nna herida en
su brazo causada por una explosión accidental. v.
DERECHA; INSPECTOR GENERAL DE COMPRAS EN EE. UU.
Edward E. Stettinius, interiormente de la firma de P. Morgan
& Co., ha sido nombra-J- Inspector General.
Santa, Fe, N. IYI.de libra de lonja; igual a dos librasy 1 centesimo de libra de pulpa o
XXXXXXXOXOXXX0XXXXX0X4XXXXXXXXXcezina; igual a 18 libras y 50 cen-tésim- os
de libras de huevos: igual
a 4 libras y 40 centesimos de libras
de panas crudas e igual a 5 de !
leche entera. JUMAN A. MARTINEZ & SONS
LA CAJA QUE APRECIA U PATROCINIO
Aqui hallará Ud. siempre un surtido completo de toda clase de Abarrotes, Harina, Zapatería de primera clase
El suelo ycjima de Nuevo Mé-
xico son adoptados a la producción
del frijol pinto. Un gran númerovotó ayer la resolución respectiva
irajes para novia, uorces unos, vesuaos para nomDres y niños, ñopa oe aDrigo üe toda clase,. Ferretería.de nuestros sembradores son partipara la intervención militar,
cularmente hábiles en su cultiva- - Estufas, Camaltas y Muebles de toda dase. Tráiganos su grano, cueros y zaleas, aqui le pagamos el mejor
precio. Nuestro trato cubre todo el condado LA RAZON? Aqui se venden mejores efectos por menos precionjnci que con laNj olnlis dórK Muchos dscan sembrar
ARROYO HONDO, . -misma vara que medjstes seras extensamente este año, con tal quemedido, y esto a su debido tiem- - un aguado sea asegurado' NUEVO MEXICO
yv y cuuniu mus suv ic vierta.
La Iglesia de RanchosLa Cz.rr.2 2 C&ü.2."a irá al
f.I creada . In;re;;í3 p ra vení:r.
tólicos de Ranchos que saben me-
jorar sus templos de devoción, por
cuyo acto LA REVISTA los feli
canadiensef Escocés.'
Ambos hablaron en las noches del
martes y miércoles y el Teniente
Crozier habló también en los cuar-
teles de la Cruz Roja aquí el miér-
coles en la tarde á las señoras que
están confeccionando ropa para
los soldados.
A 1 1 - 1
LA REVISTA DE TAOS
. PUBLICADO POR
Taos Printing: & Publishing Co.
JOSE MONTAN EH. Editor j Manejador
Organ Ofidíl M Candado it Taos '
PRBX30S DE SUBSCK1TCION
Pot no alio . . . 1 100
Por Mia mcaea . . . 1.00
Numero Sudtoa ... . 6cta
La iocripcion debe ser in?aríableiiient ADE-
LANTADA.
Recistrado Abril 16, 1902, como materia de 2da.
íUm en la Administración de Correos de Taot
New Mexico, acto del Congreso, Marzo 3. 187
CONDICIONES
El pago de suscripción para nuestro abitua.
íes auscriptores debe hacerse anualmente, f de
oincun modo hacerse delincuentes a dicho pago
oor mas que un ano. Laa regulaciones postales
irdcnan a los periodistas de pagar franqueo extra
eda semana para aquellos suscripto res que adeu-la- n
la suscripción por mas que un aflo.
Cuando cambie de lugar y desee se le cambie
iu correo, diga siempre en donde estaba reci bien-
io LA REVISTA DE TAOS y a donde desea que
le cambie. Siempre mencione loa nombres de
as dos estafetas; la rieia donde iba y la nueva
londt desee se cambie. Si es posible indique tam-Bie- n
el numero de la pagina de su cuenta de Ud.
t libro, que hallara en su recibo de suscripción.
Si le falta LA RE VISTA. mas de ocho días
vise enseguida la falta a esta oficina.
No se devuelven originales aun que no se
Para todo anuncio concerniente a este periodl.
no dirijarme a LA REVISTA DE TAOS, Taos. New
Mexico. Box 92.
Pidan nuestro famoso catalogo
de libros españoles cuando neceei-te- n
un buen libro mexicano. a
un surtido completo y sus
prclos no tienen igual. Dirijan,
se a La Revista, de Taos, N. Al
.fiiiiuus scuuics nun cbiuuu ai
frente de las trincheras en europa
ción de la actual guerra mundial,
por lo que sus discursos fueron
muy interesantes.
Habló de la situación actual el
Teniente Crozier y cree él que la
contiunará por cinco años,guerra
sobre el trato alemán y sus
ardides, y sus reflecciones acerca
de ello espantan y aterrorizan.
Hablando acerca los alemanes
dentro los Estados Unidos, entre
otras cosas dijo que todos aquellos
que tenian sangre alemana se dis-
tinguían de lejos. Dijo que éstos
cuando hacian alguna cosaj algún
trabajo de beneficencia ó de patrio-
tismo, hacian más alharaca de ello
que la gallina al poner un huevo;
que querían que todo el mundo lo
supiera y que iban de casa en casa
para que supieran de lo que habían
hecho. .
Sus pláticas ó discursos de estos
dos militares fueron muy intere-
santes y revelaron cosas y hechos
que ignorábamos aquí.
$500.00 Dollars, Moneda Americana, Regalados.
Pagaré esta cuantiosa suma de dinero en efetivo a la persona que pruebe que los 'TESTIMONIOS que publico no son ABSOLUTAMENTE AUTENTICOS Y
NOS de personas que he beneficiado o curado. Muchas de estas personas habían experimentado otros métodos sin resultados.
cita. .
Los Alemanes Inva-
den Rusia.
Berlín, Feb.5.-L- as tropas ger-
manas ocuparon Peranu, un puer-
to ruso, en la costa de Livonia, 99
millas al Noreste de Riga y Dor-par- t,
según anunció la secretaria
de guerra alemana.
En el avance que hicieron sobre
Dorpart los germanos capturaron
a 3,C00 prisioneros rusos. Estos
destacamentos vilantes caminaron
cerca de 130 millas en emeo días y
medio.
La avanzada del Gral. von Lin-singe- n,
en el sur, ha llegado hasta
Zhitomir, 85 millas al Oete de
Kiev.
.
'
RESFRIADOS CAUSAN C0L03
DE CABEZA
El. LAXATIVO BROMO QUILINA,
desvía la causa. Se usa en toio el
mujido para curar un resfriado en un'dia. La firma de E. W. GROVE se
baila en cada cajita. Hecho por la . 'v'
PARIS MBDIC1NU CO.. St. R. C. de A. -
Mogollón, New .Mexico.-Prof- .
M. C Martínez:
Amable Sanaddr: Como un deber de
gratitud doy una verdadera explicación
acerca del buen éxito que he tenido con
su maravilloso tratamiento, eítoy con-
vencido que Dios es el que obra y ue-te-
instruye y ayuda;
yo padecí por 11 años
y experimenté va-rí-
médicos unos
personal y otros por
carrespondencia y
los que mejor me
hicieron fué un mí-
nimo alivio tempo-
ral, algunos de estos
propusieron operar,
me pero no lo con-
sentí, amas use mu-
chas medicinas de
patente y aparatos
mecánicos pero sin resultados y en vista
de algunas personas agradecidas que
usted curó en este mismo lutar decidí
consultarle, hoy me encuentro bueno
gracias a Dios y i sus maravillóos trata-
mientos. Incluso mi fotografía popero le
será de utílidad.-JU- AN L. NKGKETE.
Poitevlllo. California.
Prof. M. C. Martinez:
.Muy Sr, Mió: Esta es con el objeto
de darle las gracias por el benelicio que
de usted he recibido
yo fui agobiado por
el espacio d i! me
ses un dolo; en una
pierna y consulté
varios especialista
que me ti ataron pe-
ro sin resultados,
hasta que cansado
de padecer, tuve
conocimientos de sus
maravillosos trata-
mientos y decidí
consultarlo, a h o y
me encuentro bueno
y sano y por lo tanto lo recomiendo a la
humanidad doIIente.-ROGEL- lO CER
VANTES.
Ranches of Taos, N, Mex.
Al público en General: -
Por el espacio de
cinco años sufrí do
impurezas de la san-
gre, y de una enfer-
medad que de repen-
te sospendia el juicio
pero gracias a el tra-
tamiento del Profe-
sor M. C. Martinez.
hom hallo bueno Ve, .
y Sano.
.
J.E KOMKfiO.
Prof. M. V. Martlntz
Doy a íibled las
gracias, por el urau
benehc.io uu ilií
con sus mnr..villiisns
tratamientos d e s
pués de hab-- r oudi
do por once íiíhw de
desinteria y un doloi
en el lado derecho,
ya desahuciada pot
varios Doctores, pe
ro gracias a Dio y
sus maravltltis trAa
mieutrrtque me han
devuelto mi salud .
que ya nada podía hacer y ahora traba-jo como un hombre v nada me duele
RtíATRIZ F. DE MARIAS, Ashertón.
Texas.
Prof. M. C. Martínez:
Estoy satisfecho
que Ud. puede sa
nar sin el uso de
medicina: pues yo
sufri por 9 mese d
dolor de cintura y
de cabeza consecu
tivo y hoy me ti
bueno v saiio. AX íWDIJES" MOJICA. iThurier Texas.
Contribuciones nuevamente co-
lectadas para beneficio de la igle-
sia católica de Ranchos de Taos.
Donaciones colectadas por Don
José N.Mondragón:
Carlos Garcia 25cts; Jifanita Ba-
ca 50, Sófia Fernandez 10, Frank
Struck 50, Ruperto Vigil, 25, Eu--f
racio Ortega, 25, Felipe Casias 25,
Demetrio Gomez $1.00, George
Struck 50, J. F. Trujillo, 50, Feli-
pe Mondragón, 25, Luisita R. Mon-
dragón 25, Arsenio Mondragón 25,
Ramonsita Mondragón 25, Deme-
trio TrujiÜo, 25 Max Romero $5.00
Selina G. Romero 25, Telesfor Ve-
larde, 25, Fares Martinez 10, Jaco-b- o
Trujillo, 50, Genoveva C. Mon-
dragón, 25, Timotea S. Sandoval
$1.00, Cleofes Cortes, 25, Rumalda
Struck, .25, 'Leocadio Duran, 50,
Leonor Romero 10, Duloritas Mes-ta- s,
15, George Struck $1.50, Be-nic- io
Romero $1.00.
Estamos informados que debido
á lajiberalidad de los católicos de
Ranchos, con los dineros así colec-
tados por suscripción popular, se
ha entarimado yá el templo cotólico
de San Francisco, la iglesia más
antigua en el valle de Taos.
Esto habla muy alto para los ca
Argentina, Kanías.
Prof. M. C. Martinez:
Mi Apriciable Sanador: El objeto de
la presente es manift stHrle seeún como
me siento de mis
antes
de erto K-- suplico
qne me pprd-m- por
do saber explicarme
para dar a ustod las
mas expresivas gra-
cias por el bien que
me ha hecho de cu-
rarme de una peno-
sa enfermedad ocul-
ta que venia sufrien-
do por algún tiem-
po; ahora anuí le1
ruando mi testimonio y foiugralia para
que disponga de ellos como mejor le
convenga con franqueza y libertad, pues
su paciente está perfectamente aliviado
y merfresco a su órdenes todo el tieni-j- )
GUTIERREZ.
Pro!. M. C. Martinez:
Jerome, Arizona.
Mi sanador: Con gusto le dirijo
estas mal notadas linens dándole las mas
intiniUs gruciasia a Dios, a mi sanador,
que Dios le de muchos años de vida para
bien do la numaniaaa, yo suma un do- -
lor en la caja del
cuerpo que me pe
gaba en el estima
go y me andaba por
el cuerpo y un ardor
en la espalda como
si fuese reumatismo
a veces me cortaba
la respiración me
temblaba la carne
como si no tuviera
hueso y me bañaba
en sudor frió, las
quijadas' se me po
nían tiesas, la ma-
no derecha se me dormía y veres no mi-
raba bien, me ardía el estómago como si
estuviera quemada, no podia comer y
sufría estreñimiento, hacia un año que
sufría y no tenia esperanzas de sanar,
pero gracias a Dios v á mi sanador" que
me dió mi salud. MARIA GOMEZ.
Prof. M. U. Martinez
(Quisiera t:ner
aptitud suficiente
para expresar
que se re
cibe al ser agobiarla
por enfermedades,
cuando hay una ma-
no protectora que
combate a exta y
restablece ul enfer-
mo su salud. Des-
pués de sufrir por ralocho año y habien-do recorrido a intl-nid-
de Médicos y
medicios s'n prorVcrrt,'ie puse en
cura con usted, ya re recobrado mi "sa-
lud por completo Puede publicar mí
nombre y retrato para bien ie la huma- -
nldad. PETRA M. GUERRA, Edén,
Teias.
San Femando, C alifornia.
Prof. M. C. Martinez:
Apieciable Señor: Después de haber
sufrido una enfermedad por el espacio
de veinte esta
enfermedad me mo-
lestaba bastante,
sufría un dolor ca-
da mes que me po-n- ia Cr) ien cama, experi-
menté Doctores si o
darme ninsrun re
rultado, pero ahora
que he tomado su
tratamiento me sien-
to completamente
aliviada, dándole
por lo tanto, gracias
por el beneficio que
he recibido de rí&ted quedando conven
ciduqne cura sin medicinas y también
le fotografía para iie haga el
oso que ler.onvcojf-i- . SALL'D M. C.
CALDERON.
Omaha, Feb. 12 Dentro de unas
cuantas semanas será puesto en
mercado en Omaha, Kansas City,
St. Joseph jr Sioux City la carne
de caballo, según anuncio hecho
por la Equine Meat and Packing
Co., recientemente incorporada en
Nebraska con capital de cincuen-
ta mil pesos.
El primero de Marzo se abrirán
expendios de carne de caballo,
pezca y aves de corral en Omaha,
y en las otras ciudades un poco
después. La compañía ha estado
vendiendo carne de caballo desde
hace algunas semanas en Grand
Island, Nebraska, y sacrifica sola-
mente caballos broncos, indoma-
bles y "mustang ponies.
El Teniente Crozler y
El mayor Smith, en
Taos.
Én esta semana los moradores
de Taos tuvieron la oportunidad
de oir al teniente J.
y el Sargento Mayor Smith,
quienes tienen á cargo reclutar sol-
dados para las armadas inglesas y
sí .'. V.'
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Prof. M. G. Martinez
PODEROSO SANADOR
119JÍ South Spring Street
LOS ANGELES, CALIFORNIA
- Mesa Graude. Cal,
Prof. M. C. Martinez:
Estimado Sefior:
Habiendo sufnoo
por el espacio de al-
gunos meses y des-
pués ile haber toma-tí- o
un curso de su
tratamiento, ahora
me encuentro com-
petente para desem-
peñar mis tareas dia-
rias, dando a usted Olas gracias por lo
que ustd ha hecho
por mi, quedo ae. us-
ted Uü2íXlcon respeto.
TUBO . COTRO
Prof. M. C. Martinez:
Ueseo manifestarle
a usted y al público
en geuaral mi Hgra
deuimlento por sus
virtuosos tratamien
tos, rue ay me ha
lio libre de todas
mis enfermedades 1 i.
cuando ya yo habla ..''ÍÁa'imí,
perdido la esperan- - ,
ms de Biinar. BLA
SA8. de CARDO-
NA, ÍSan Angelo, '
Texas
Prof. M. C. Martínez:
, Desoe hacerle pa- -
.flntj mi mu Ardien
te gratitud por ha-- -
ber yo recobrado mi
salud por medi"
sos maravilloso! tra-- í
ana en toa y doy a asaV.;--
Dios U gracias y á
usted enmo tnatru J fL'monto de la Divini-
dad par faforrHMT-tn.-- .
CRBOKNCI--
RODrUGUEZ.Kow.
ler. New Mexico
Prof. M. C. Martínez:
Ilabion-l- o sufrido
por espacio de dos
años una enferme-
dad dalos Tiflones y
de impureza de la - .
sangre, con su trata-
miento he obtenido
maravillosos resul 'w- -
tados, que me en- - .
cuentro en completa - J
alnd para trabajar
--n cuanto se presen. , 4 . I
i, gracias al Ser : m L iSupremo y fc sus
maravillosos métodos de curar. Kn gra-Utn- d
le mando éte testimonio para que
e digne publicarlo rnr beupticio de la
humanidad.-- M IGL'EL. AUMENTA,
Monujomerr, Illa. - -
Tenemos para vender en nuetros
telleres de imprenta maquinas, ti-
po y demás materiales de impren-
ta con la cual se publicaba EL
BIEN PUBLCO. Consiste de todos
los tipos necesarios para papel y
trabajos de obras; una mesa de
marmol, una prensa para tirar el
papel, dos presnas"ípara trabajos
de obras, casi nuevas, un cortador
de papel, máquina para hacer ef
correo, galeras para los nombres de
los suscritores y máquina para ha-
cer el correo, gabinetes para tipos
etc. Todo en buena condición y
casi todo, nueva Está todo com-
pleto y se vende por menos que el
25 por ciento de lo que costó, por
ejemplo: el tipo a 13 Cts. por libra;
los Job-pres- s, que una costó $300.-0- 0
se vende por $50.00 y la peque-
ña por $25.00, excelente para im-
primir encabezados de carteras,
tarjetas, invitaciones etc. Se ven-
de todo junto o por separado lo
que se deseé o necesite el compra-
dor.
Diríjanse ala TAOS PRINTING
AND PUBLISHING CO. Taos,
New. Mexico. 42-5- 2,
Prof. M. C.Martinez
Estoy desengañada
dol bufin resultado
de sus tratamientos
y puedo decir que
cuando usted se
comprometí) a de
volver la salud n las
personas, es porque
tiene la seguridad wde hacerlo. Ño va7cilaró en recome-
ndara mis amigos
ocurran a usted y
alli depositen sus
esperounas en que
hnllarftn su Salud perdida. ENCAR-
NACION LOPEZ, Cuthand, Texas- -
Piof. M. C. Martinez:
Habiendo yo su
frido y sido acuchi-
llado por tres veces
por los Doctores y
teniendo va diez y
nueve años de vivir
sufriendo, de enfer-
medades ocultas, y
habiendo perd'do a vT-!
mi esposa a causa de
una operación, ya
me consideraba bus
tanto grave y no
quería ver los docto
re?, cuando un ami
go me suplicó que consultara al Prof.
Martínez y'despuís de Dios a él debo
mi salud y alegría en mi corazón, me
sienUTotro. Adjunto mi retrato para
que haga el uso que le convenga. SI-
MON AGUIRRE, Ozona.Texa.
La Liendre, New México.
Prof. M. C. Martinez:
Deseo a usted felecidad y íxito en su
noble tratamiento por medio del cual he
recobrado mi sa-
lud. Por seis años
o más estuve su-
friendo una enferme-
dad que me dejaba
hasta sin sentido.
Mo decidí a tomar
su ' tratamiento co-
mencé a tener re-
sultados, y estoy
convencido de J sus
n étodos de curar
sin medicinas gra
cías a J)ioa y á usted
y que Dios lo deje
gozar muchos años, para " betiet'i'-i- fle
todo aquel que esté enfermo. Adjunto
hallara mi retrato. H. M. GARCIA.
Prof. M. Cí Martinez:
Podecí 6 años de
mi cuerpo tembloro-
so, calambres, sofo-
cación de pecho ' y
atarantamiento de
cabeza. Fui tratado
por ductores, y medi-
cinas de patente sin
resultado ninguno
hasta que con su ma-
ravilloso tratamien-
to corueneé inmedia-tame- nt
a aentir ali-
vio y hoy me hallo
bueno y sano. GRE
GORIO BAUTISTA, loreheid. Kan.
Prof. M. C. Martinez
Padecí por tres
años de reumatismo
y los ríñones. Me
trataron especialis
tas y usé medicinas
de patente, fui a los
ojos calierites, pero
solamente conseguí
alivió. Ahora puedo
ir&bajMr-- gracias a
mi ' Sanador, me i
sionto con mi salud
completa sin tomar
ninguna medicina.
Aconsejo a los que
eufran que nn pierdan tiempo en dirijirse
a usted -J- KSUS VALKNZUELA Jlur-tey- ,
New .México.
!
Cedar Layou, Tex.s
Prof. M, C. Martínez:
Estuve enferma
de un dolor en el
lado derecho en
el hijai .que me
coi lía jior toda la
'caja del cuerpo. K Í.-.-
Fui Hiendida por
....dos doctores flu
ningún alivio has-
ta que ' tomé su
tratamiento. Hoy
me hallo buena y
sana.
GUADALUPE A. DE lIElíRGRA.
Quanah, 'J'exas.
Prof. M. C. Martínez:
Atoeoiable Sanador.
tenso el placer
de informar a us-
ted que me siento
completamente a
liviada de mis en-
fermedades, y por
lo tanto doy a usted
un millón de gracias
por el grande bene-
ticio que de usted
he recibido. Tam-
bién le noticio oué
adjunto le mando
mi retrato para que
haga de él el uso que a bien tenga. Su
paciente y S. S. S. FELICITAS M.
DE KRANCO.
Del Valle, Texas.
Prof. M.1C. Martinez:,S33CJ i
Amable Sanador:
Le dirijo la pre-
sente para noticiarle
que me siento bue-
no gracias a Dios y
'después de Dios a feusted; también le
digo que aquí le
mando mi retrato
que' no había sido
posible mandárselo
antes. Le taludo y
es cuanto le dice su
paciente agradecido
que le desea felicidades y buen éxito.
PEDRO RODRIGUEZ.
Piedmont, Texas,
Prof. M. C Martinez:
Mi Otierido Sanador: Aliora tenao el
susto en mandar a usted mi fotografía
y mi humilde testimonio disi ensando-m- e
las faltas de orfoprafia y que no ten
go palabras para ex ?.presarme. Mi pro-
pósito es darle lua
gracia por el bene- - Jfficio que he recibido f f: '"1por medio de su tra- - I ti, w
tamiento
de meóiiornar, rjuft n
hov est)i'V t' ne na v amo
sana, después de
ga-t- ar tatito dinero r
en medicinas y Dot rtores, pe todo fue
inút.t mi enferme
dad lejos de desmi- -
nnir tomaba más fuerzu, ráelas a Dio
y su eran talento que sou uní mujer
nurv después de suliír stele, años esta
ernel enfermedad, recomiendo sus ser-- v
re ios a toda his persona o,ue tufran
q4iidt moy ufitaíecrtf de wfd y su
arrmtiitutsxl. CAMILA MXtfTlXEZ.
Pinf. JI. U. Mattinez:
l'iáctico Sanador: Padecí por el es-
pacio de dos años frecuentes dolores de
cintura, que a veces
no me dejaban ni
trabajar; tenia mu-
cha debilidad en el
estómago porque no
tomaba loe alimentos
con gusto, pero aho-
ra me hallo con sa-
lud eracias Dios y
al Prof. Martínez éhque enn su trata-miento de curarsin el
us íe ninguna me- -
decira me ha dejado bueno. y wjrso ío
recomiendo entre mis amiítadv y le de-
seo muchos fifioi de vid r bej-tivi-
c lquelliw (iiifrn. V'BLIX (VE-'RA- .
Vrfir, 'la.
Prof. M. C. Martinez:
Deseo expresar mi
sincero agradeci-
miento, hacia usted
por el beneficio que
he recibido de sus
tratamiento. Sufri
por espacio de cinco
años y meses de un
dolor en el lado iz-
quierdo y estreñi-
miento. Consulte-vario-
s
médico3 y cu
randeras sin resulta
do alguno. Gracias
a sus maravillosos tiatami'euics lioy me
encuentro con salud y con gusto lo re-
comiendo a toda peisena que sufra do
unfermedad alguna. RAFAEL NA-
VARRO, Yorba, Cal.
Prof. M. O. Martínez
Después de ha-
ber sufrido por un
año y nueve meses
de los ríñones y ha- -
ber exprimentado
varios Doctores y
diferentes medicinas
sin resultado. Tomé
su tratamiento y
usted me ha sanado
sin el uso de ningu-
na medicina y ahora
pufdo trabajar sin
diHcultal alguna,
por lo que doy a us
ted las gracias ruego a Dios lo uon-serv-
muchos años para beneticio déla hinuii
nidad. JOSÉ PINA, Denver, Ciólo,
Encinal, Texas,
Prof. M. C. Martinez:
Señor mió que estiir.o: La presente es
con el objeto dedai le a usted a com
prender que estoy
completawute bue-
no de la enfermedad
que .adolecía, gra-
cias a Dios y a la
virtudes de sus mé-
todos de curar sin
medicinas, por lo
cual le felicito y me
felicito yo de haber
me puesto en sus
manos, que Fe con-
serve bueno, son mis
dp-iec- reciba salu
des de mi familia
quien le desea felicidades. Adjunto le
mundo mi retrato, causas imperiosas me
evitaron que se lo mandara antes. ES-
TANISLAO LOPEZ.
Taos, .V Mex,
Prof. 51. C. Martinez:
Sufrí por el sera-
do de tres años de
eomesonea y adorme-
cimiento! de mi
cuerpo, dolor de loe
ríñones y debilidad
de y vista, y expri-tnent- é
muchas me-
dicinas y doctores y
hoy por medio de
sua maravillosos tra
tamlentoa --me hallo
completamente
bo. FIDEL .TRU-
JILLO.
Jr
.
' Sweeny Texas.
Prof. M-- Martinea:
Muy Señor Mío: A hoy me dirijo a
usted con incomparable gusto que no
puedo com pa far en esta vida para darlejas más esprneivas gracias por su meto
do tan Divino que lo es para uir después
dudarle las gracias
ami Dios que está
en los cielos a usted
que esta en la tierra,
"que para ai listed
es1 espirita santo con
vertido a pura fé
Divina; ahora me en
cuentro lejos de mis
enfermedades, ' yo
oirezoo trabajar por .
usted todo cuanto
me sea'posible toda mi vid; i manda
mi fotografía coo eusto y digi en est
mundo no bay quien sane b'en U rn
fprmedads mús de usted.-JESl'- SA
FIERRORA.
TXXVXXXVXXXVXXXXXXXXXXVXXXXXXXXXXXXXXLos Bolshevikis Han Acep-
tado La Paz Alemana
Ya se aproxima el tiempo de la
política y de la impolítica, y ya Tarjetas Profesionales
veremos si aquellos que en las úl
timas elecciones tanto alardeaban
de un "nuevo boleto" y hombres
nuevos estarán ahora dispuestos a
'
-
- Pit AotO Cdlwvn wAo rs.A An Al Urv Aa Tae ni I.l.. f
Londres, Feb. 24. Las propo-
siciones de paz de Alemania han
sido aceptadas por el primer mi-
nistro, de los bolshevikis, Nilokai
Lenine, y por el wninistro de Re
Dr. J. J. BERGMANS
medico t cibcjawo
Telefono Ncmkro. '21
Se arreglan anteojos científicamente
TAOS, . NEW MEXICO
laciones Exteriores, León Trotzky,
CHISPAS
ELECTRICAS
(Corraspondcneia de Santa Ft)
EPIGRAMA
Si por fuerte y vigoroso
Te quieres garantizar
Y en proyecto tenebroso
Procuras adelantar
Cuando-fracase-
s ansioso
Solo podrás realizar.
0O0
La prosperidad viene de la
y del trabajo y no de opor
j hallará siempre los mejores licores importados, la mejurea marcas en corva- -
sos y cigarros habanos, vino espolia, cherry brandy para fiestas,, black berfy, y
5 Damians, Zarzamora y en fin, lot mejores licores para fiestas y banquetee. J
i . Cerveza a Granel en Grandes' Copas a lOcts. J,
Trato cortés y legal para todos. Cuando venga en Taos háganos una visitad
yEerábienjtr&tado. THE ROY AL BAR, Alfred Miraaion, Mgr. J
5VXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXíXXXAXXXXXXXXXXXX
según anunció hoy et-comi-té cen-
tral ejecutivo.
El anuniio fue hecho por medio
de una declaración oficial recibida
por la telegrafía inalámbrica, y
dice que Rusia enviará inmediata-
mente a Brest-Litovs- k un delega-
do.
. Es buen ciudadano el que cum-
ple sus obligaciones como tal obe-
deciendo las leyes y respetando los
derechos y privilegios del próximo.
Dr.. FRED MULLER,
CIROJAKO DENTISTA
Todo tn Trabajo es Garantizado.
Dentaduras de Primera Claee,'tunidades Gratuitas Que regular
DOUBLE
dM Oil i GasKmpaetes de Oro, Platina y FastaBlanca i Precios Cómodo. : tmente son raras y sin constanciaoOo CoDonde hay mucho dinero puedehaber mayor número de ocasiones Coronas y Puentes de Oro
. Eitracci 01 sin Dolor,. :
Ottoina ta la Casa de Wlengaert
Capita! $100.000, Pagado en Lleno, no Asesórale.en que tratar al prójimo' con justl
ri Taos, Nuevo Manco.
cia y equidad; pues la abundancia
regularmente produce liberalidad
dejar la "chicha gorda" para dar
campo también a "un nuevo bole-
to y a nuevos candidatos" que to-
davía no han mamado de la chicha
pública. Sí este fué el precedente
no es más que justo que así con-
tinúe para la buena salud de to
dos.
oOo
Vulcano es el dios de los herre-
ros, y por éso los devotos del mar-
tillo y del yunque golpean y ma-
chacan con redoblada fuerza el
hierro que desean amoldar por
medio del fuego a modo de que
salga a su gusto y deseo.
0U0
Los zapateros son devotes de
San Crispin, y los miembros de la
cofradía se ocupan con preferen-
cia en echar remiendos más o me-
nos bien surcidos.
oOo
EPIGRAMA
De la suerte lisonjera
Nos podremos amparar
Porque es siempre la primera
Que bienes nos va a otorgar
Sin engaños ni quimera,
Y con mejor voluntad.
oOo
Dicen que es ciego el envidioso
y que nunca abriga en su pecho
ningún otro sentimiento que el de
mortal congoja porque otros están
más adelante que él en bienes de
fortuna.
oOo
El avariento adquiere riquezas
y nobleza.
oOo
Los infortunios fjica vienen
solos sino que proceden ue una
cadena de acontecimientos enla-
zados entre si que al fin traen con
F. T. CtíEETHAM.
Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado de ios EE. UU.
Practica en todas las Cortes
del Estado y de los EE, UU.
sigo su natural resultado.
oOo
EPIGRAMA
Soy libre y no estoy contento,
: William McHean
$100. CÓ invertidos en aceite han pagado $40,000, y puede
suceder ésto aquí.
Les salarios nunca han hechu a un hombre rico, pero nn
mediano invertimiento si lo ha hecho.
Las acciones se están vendiendo ahora a lOcts. cada una. "
$20.00 compran 200 acciones; $50. compran 500 acciones;
$100. compran 1000 acciones. ' "
Si se desea pueden mandar 2c. por cada acción en efecti-
vo y 2c. por acción cada més.
5 por ciento de discuento por todo efectivo.
Figúrese lo que significa si éste avanza a $1.00 y $10.00
como lo han hecho otros.
Nuestros terrenos están en Wyoming, Kansas, Kentucky,
Colorado, Texas, donde las norias producen hasta 10,000 ba-
rriles al dia. Una noria que produce 100 barriles al dia paga
$72,000 al aflo, lo cual nos capacitaría a pagar un 4 por cien-
to al mes sobre acciones expedidas, pues 50 por ciento dé ga-
nancias limpias e pagarán en dividendos a los accionistas.
SKJg Estamos vendiendo acciones, para acrecentar nuestros te-
rrenos,, cavar-nori- as y Tfcagar dividendos. Compren ahora'
antes de que suban los precios.
Oficina General: 830, 17th, St., Boston B!dj., Denver, Colo.
Telefono Principal 3937 Wrn. F. REYNOLDS,
Se necesitan Agentes. Secretario.
Manden por el mapa de aceite y literatura gratis.
Esclavo soy del deber
Que me obliga a responder
La verdad sin miramiento
Al poderla comprender.
oqo
Abogado en Ley
Practica en todos las Cortes
de Nuevo Mexico
Ramo especial en leyes de
minería 1
Taos, - New Mexico
La guerra es un juego tie azar
en que muchos pierden y ninguno
CONSTIPADOS
ENJERANO
Son Aids Frecuentes y Peligrosos
Que os Constipados
del Invierno.
Es creencia general que los consti-
pados se contraeií con más frecuencia
durante el invierno. Eto ea un error.'
Aún en el invierno los constipados
no se contraen ft. consecuencia de labaja temperatura. Por ejemplo, los
exploradores de las reglones Articas
rara vez se constipan, apesar de lo
Intensamente frío que es el clima,
Constipados en el verano son más
frecuentes que en el invierno. Soa
más difíciles de curar. Ocasionan,
otras enfermedades mas serlas. El
cambio repentino del calor del
mediodía al fresco de la noche pro-
duce un constipado en personas
débiles 6 enfermizas.. Un viaje en el
tranvía por la noche después dé un
día caluroso, es uno de los modos
fáciles de constiparse.
Cuando el cuerpo se haya expuesto
al frió, se deberán tomar algunas
dosis de Peruna antes de que los as
del constipado comiencen. Por
ejemplo, durante el dia ha hecho
mucho calor. Usted ha sudado
mucho. Cuando la noche llega usted
coje un coche 6 un tranvía para re-
frescarse. Cuando regresa & su cas
se encuentra con el cuerpo algo frío.
T si se ha lloviznado mucho'mas.
Entonces es el momento de tomar
una dosis do Peruna. Por la mañana
tome otra dosis. SI asi t lo hiciere,
al otro día los síntomas del consti-
pado aparecerán. Peruna debe to-
marse enseguida. SI los síntomas
fueren muy fuertes, deberá perma-
necer en su casa todo el día y tomar
una cucharadita de Peruna cada hora.
Si los síntomas no fueren muy mar-
cados, entonces tome Peruna de
Ecucrdo con las instrucciones en el
rotulo del frasco. No tendrá que
descuidar su trabajo. Esta pequeña
precaución pnede salvarle de sufrir
por muchos meses do alguna 'enfer-
medad catarral. .
gana, porque hasta en los triun-
fos hay sus desméritos. Es un
oniunto entre mezclado de pesa-
res y alegrías para el vencedor.
oOo
La gente usurpadora no respeta Rid of the Torment
of Rheumatismderechos ágenos, sino que a todotrdnce quiere que su gusto y ca
pricho sea el que reine supremo. .
oOo XXXXVíXXXXKXXXXXXXAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1i
Todos los desgraciados de este
USE "TAOS BAR"mundo abrigan esperanzas hala-güeñas que nunca se podrán
sin tasa y sigue constante y tenaz
la tarea de aumentar su caudal
con la esperanza de que cuando
muera podrá llevar consigo al otro
mundo las riquezas que haya po-
dido acumular.
La perseverancia todo lo alcan-
za cuando se halla acompañada de
buenas intenciones de recto juicio.
El hombre dedicado a la tarea que
propiamente le corresponde nunca
se ve atrasado ni empobrecido.
0
EPIGRAMA
Porque me persiguen tanto
Con un odio tan procaz?
Queriendo inculcar espanto
En espíritu capaz
"De sufrir pena y quebranto.
oOo
Don Quijote y su escudero fue-
ron pacientes en la adversidad-
-'
CORDOBA, Prop.
10c. el vaso grande.
J. DALIO
Cerveza en Barril
"Send me Foley Kidney Pills. I arn
badly done up with rheumatism and
they are the only thing that help
me." A. J. Walsh, Sneffels, Colo.
Rheumatism is stubborn as a mulo
it hangs on like a leech wears outBtrength worries you with pain
frog's on your' vitality depresses
your mind affects your health!
Don't let it hang on you! Don't slva
up to it! Don't overlook Foley Kid-r.e- y
Pills! For they work directly on
the kidneys tone up and strengthen
them to the perfect action that keeps
xiric acid out of the blood, and clears
away the cause of rheumatism, lum-fc&- go
and stiff, swollen, aching Joints.
I3c?in- - now, today, and soon you will
again be active and free from pain.
Mr. Walsh winds up his letter to us
liy saying: "I consider Foley Kidney
1'ills the best I have ever used, and
I have tried several different rein-dits- ."
Yuur drussist sells them.
La Mejor y mas Elegante Barra en Taos.
En esta Cantina se hallan los mejores Licores y Cervezas
de la plaza. Vinos y Licores importados y de las mejores
marcas del pais y del extranjero.
Especialidad en Licores para Fiestas y Casorios.
Solicito el patrocinio de todos. Háganme una visita,
oOo
El Juan s'.n miedo de los mares
es indudablemente el barco sub-
marino, que nunca está conforme
sino cuando está seguro en su es-
condrijo.
oOo
EPIGRAMA
Lucifer y Barrabás
Fueron dos primos hermanos
De toda infamia voraz
Y de instintos inhumanos
De perversidad tenaz.
oOo
El codicioso y el tramposo si-
guen una misma regla de conduc-
ta en el negocio de apropiarse de
lo ageno sin ocuparse en consultar
kXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXl
soportaron con paciencia y manse-
dumbre las muchas malas pasa-
das que tuvieron que experimen
tar en compañía del buen asno y
del manso Rocinante.- - - ir 00U0 -
No nos quejamos de "la mala Infieraea:suerte cuándo la resignación y lala voluntad de su dueño.oOo !. .m..,ie .,,-- t,- -
Ln este mundo de ale-- ;pequeñas que sabemos que en todo caso losjuaa j ut panuca uuiuici ci uicu
no es solamente para quien lo ape- - males de este mundo no son todospara nosotros.
EL CORRESPONSAL.
tece sino para aquel que tiene la
suerte de adquirirlo y sabe Nuestro Surtido de Efectos de Invierno está
todavía muy completo y podemos suplirle con:j
Sobrezapatos, Mackinaws, '
Guantes, Ropa de abajo,
Sweaters," Monteras, Cachuchas,
'Frazadas para camas,
Colchas y Camisas de lana
También tendremos de vez en cuando artícu-
los especiales á precios muy reducidos. i
4'4'4444i
De Udes. para satisfacerles,
lEdMc'Csii11w CoTheREEDIFICANDO PLAZAS FRANCESAS.
En cel entro del grabado está la Srta. Anne Morgan, hija del
Taos, N. M.Creciendo Mejor cada'dia;'1 44t
último J. Pierrenent Morgan, de fami Internacional Bancaria, en
compañía con una partida de Ingleses, Franceses y Americanos
en cuyos corazones se encuenrra el deseo de restaurar Francia á su
hermosura anterior. JDDDflQQDCZ
ta Revista De Taos
Desde California.LA SUPERSTICION DE LOS
SOLDADOS ES PROFUN-D- A
EN LA GUERRA. "El Castillo del Moro" Saloon
Distrito Escolar No. del conda-
do de Taos N. Méx.
Respetuosamente
J. J. Vigil
Organizador.
He colectado las siguientes su
ANASTACIO SANTISTEVAN, Prop.
CERVEZA LEMPS, SLITZ V. ALBUQUERQUE.
Quiere Ud. tomar un rjuen trago ó cualquier bebida compuesta,
buena cerveza, ó excelentes vinos importados ó whiskies de los mejores
en la plaza? Vaya Ud. en el popular saloon "El Castillo del Moro," en
donde Ud. sera bien tratado y su patrocinio agradecido. Vinos, Whis-
kies y licores finos para fiestas y casorios.
Trato limpio y legal para todo9. SOLICITAMOS EL PATRO-
CINIO D UD.
Al salir de fiador, con raras
llevas dos chanzas: mo-
lestias con enojos o pagar lo que
otros han recibido: Para evitar
esto, lo mejor es hacer la resolu-
ción firme de no hacerse responsa-
ble por nadie.
UNA PALABRA A.LAS MADRES.
La Sra. E. J. íedinl, de Cmvích,
Wash., dice: "La Miel y Alqui-
trán de Fuley es lx mejor que yo
he usado. Yo siempre tengo una
botella en el hogar para los niños.
Una cura pronta para toses y res
y
CUAL ES LA RAZON?
Mucha Gente de Taos
esta en Mala Salud
sin Saber la Causa
Hay veintenas de gente quienes arras-
tran una existencia miserable sin reali-
zar la causa de su sufrimiento. Dia por
dia'ellos sufren dolor da cabeza, dolor
de espalda; sufren males nerviosos, de-
bilidad, languidez y opresión. 'Pueda
6er que los ríñones se hayan atrazaalu
en su trabajo de celar la sangre y eso
pueda ser la raíz del nial. Vea sua
riñones.-asistalo- s en su trabajo -- deles la
ayuda que necesiten. Usted do puedo
usar una medicina más altamente re-
comendada que las pildoras de Doan
para I03 iiiñoues.
Abajo esta na tistlmonio agradecido
de un sufrituiBLto en esta localidad.
F. M. O. Neal, 315 Avenida del Ferro-
carril, E. Las Vegas, N. M., dice: "En
Octubre pasado cuando yo me hallaba
en Douglas, Aria., mi espalda me moles-
to y me dolia tanto que apenas me po-
dia sentar. Dolores agudos me daban
al través de mi espalda cada vez que
me movía. Yo supe ríe las' Pildoras de
Doan para los RIfiones y compre de
ellas. Desnuda de un corto tiempo que
las comeuzo a usar me eentia muy bien;
los dolores todos hablan desaparecido."
.
.Precio CCc en todas partes. íío pre-
gunte simplemente por un remedio para
los ríñones- - obtenga las Pildoras de
Doan para los Ríñones -- de las misma
que Sr, O'Neal compro. Foster-Mllbur- n
Co., Migrs., liutlalo, X. Y.
Dime con quien andas y te diré
quien eres. Cuando veas una
buena mujer pasearse con otra de
mala reputación y antecedentes,
puedes creer que la buena mujer
será fácil hacerla bajar en el esca-
lón de la mala. Es un paso gana-
do ya para el perspicaz diablo.
.AS M U JE RES QUIEREN LO M R
La mujor está mas bien construi-
da que el hombre y ella requiere de lo
mejor que se pueda obtener en me-
dicina cuando se desordena su sis-
tema. Las Pildoras de Foley para
los ríñones ayudan a los riñones y
limpian !a sangre do impureza me
causan, dolores y músculos enfer-
mos, dolor de espalda, dolores reu-
máticos e hinchado al rededor de
los ojos. De venta por Rio Grande
Drug Co. advt.
La mala gente es la que unien-
do la grosería á la malicia primero
se apronta á hacer alarde de los
méritos que no tiene, sin echar de
ver que su propia conducta la con-
dena irremisiblemente en el tribu-
nal de la opinión pública.
Fragua Para Vender en
Costilla.
Tengo para vender o arrentar
una fragua con todo y equipaje
Es la mejor fragua en estos contor-
nos y produce duen dinero. Se
vende con buenos términos o se
arrenda en buenas condiciones. Es
una buena oportunidad para hacer
buen dinero. A. T. Sena, Costilla,
N. M. lxtf.
Las buenas y las malas acciones
se notan sin necesidad de anteojo
de larga vista.
friados." Cira, base?crudas e in-
flames, afloj" la flema, 'suaviza 1a
.
'l t. k ironquera y nincuiura respirar,
evita toses. D tuta poi iuo Cmu
de Drug Co. advt
Una Súplica
Suplicamos a nuestros lectores y
abonados, qne siempre cüando sa
dirijan a alguna casa de las que
anuncian en éste periódico, se dig-
nen siempre mencionar en sus car.
tas de pedido que han visto j9
anuncio fn LA KE VISTA DE
TAOS. Da este modo noa harán a
nosotros an favor especial, al mis-
mo tiempo que seráu mejor aten-
didos, tf.
UN CONSTANTE SUFRIENTE
HALLA ALIVIO
"Yo he sido un constante sufrien-
te de mal de riñones y estaba enfer-
mo en cama," escribe C. F. Rey-
nolds, 412 Ilerrick St., Elraira, N.
Y, "Yo comenzó a tomar las Pil-
doras de Foley. En unos cuantos
dias me pude levantar de "la cama ."
Son recomendadas para dolores reu-
máticos, dolores de espalda, Limosi-
dad músculos enfermos, coyunturas
tiesas, c.uisadóz. De venta por Rio
Gr'inde Drug Co. advt.
Les hombres de integridad y de-
licadeza reconocen sus errores y
buscan tedos los medios posibles
para repararlos y se abstienen de
repetirlos.
La Huelga General
Amsterdam, Feb. 24. Hay nu-
meroso indicios en Alemania de
una activa campaña para promo-
ver una huelga general, según
dice un despacho de Berlín, al
"Weser Zeitung" de Bremen.
Alfalfa y Zacate
Para Vender-Vend- o
zacate y alfalfa de la
mejor y de la última cosecha, em-
balada, a razón de $22.00 por tone-
lada. Recibo leña y otros pro
ductos en pago.
José Montaner
Quien se ocupa más del próji-
mo y de la vida agena que de la
suya propia, enseñará irremisible-
mente como y de donde procede.
Siempre los ofensores se con-
vierten en agraviados cuando no
encuentran justificación alguna
por sus malos procederes.
.
EL PEOR INVIERNO EN AÑOS.
La nieve, aire y frió tremendo
causan mas resfriados en este invier-
no que en años pasados. La Miel
y Alquitrán de Foley probó su valor
en miles de hogares. Sra. Edward
Strevey, R. 37 Clinton, O., dice:
"Yo creo que la Miel y Alquitrán
de Foley es la unioa medicina para
tos y resfriados y la recomiendo al-
tamente." Es excelente para ni-
ños De
.venta por Rio Grand
Drug Co. advt.
El Senador Hartt visita á
nuestros Soldados.
El senador Squire Hartt y espo-
sa se hallan actualmente en Sán
Diego, California. El lunes de la
semana pasada, estuvieron en el
campo militar Camp Kearney y
tuvieron la oportunidad de ver á
los soldados taoseños que se hallan
estacionados allí aprendiendo el
arte militar.
Los esposos Hartt no regresarán
á Taos hasta Abril próximo.
Clubs Patrióticos
Baio los esfuerzos del Sr. J. J.
Vígil, nombrado por el Consejo de
Defensa del condado de Taos para
organizar Clubs patrióticos en
los diferentes precintos del conda
do, el Sr. Vigil, en su viaje a este
propósito con el Supt. Pablo Quin
tana, en la parte norte del condado
de Taos, presento su reporte al
Conseio de Defensa, el .que enseña
se han organizado catorce Clubs
en aquella sección.
Su reporte es como sigue:
Mr. B. G. Randall, Presidente, y
miembros del Consejo de Defensa
del condado de Taos.
Señores: Deseo informar a
Udes. aue nosotros hemos tenido
trece juntas populares en trece
distriios escolares de la parte nor
te .del condado de Taos y hemos
organizado catorce CLUBS PA
TRIÓTICOS, a saber:
Club Parriótico del disinto esco-
lar No. 28 Vallejos, Pina.
Pres.' Eliu Bernal
Vice. Manuel E. Gallegos
Sec. ' David Martinez
Club Patriótico del distrito es-
colar No. 14 -- Pina. .
Pres. Antonio Maes
Vice. Pedro Barela
Sec. Tomás Vialpando
,v Treas. Feliberto Arellano
Club Patriótico del distrito NÓ.
30-P- laza Arriba, P. O. Costilla.
Pres. C. C. Trujillo
Vice. Indalés Archuleta
Sec. Almindro Santistevan
Treas. Toribio Lobato
Club Patriótico, Distrito No.
12 (Plaza del Medio) Costilla.
Pres. J. B. Martinez
Vice. J. D. Romero
Sec. F. Meyer, Jr.
Treas. A. Garcia
Distrito 27 (Virsylvia.)
Pres. G. F. Quintana . .
Vice A. G. R. Martinez
Sec. Miss Fay Spurlock
Treas. Miss Omar Bolander
Distrito No. 44-C- erro)
Pres. J. Nicolas Salazar
Vice. B. A. Segura
Sec. G. B. Gallegos
Treas. Enrique Segura.
Distrito No. 11 Cerro)
Pres. Pablo Martinez
Vice, J. E. Murrieta
Sec. Donaciano Martinez
Treas. Francisco S. Cortés
.
Distrito No. 35-C- erro)
Pres. Donaciano Archuleta -
Vice. Flor Jaramillo
, Sec. Medardo Laforett
Treas. Tomás Martinez
Dist. No.
Pres. Práxedes Rael
, Vice Enrique Rael
Sec. José Ma. Martinez
Treas. Luisita U. Cisneros.
Dist. No. 43- - (Cabrésto) Questa)
Pres. Leónides Trujillo
.
Vice. Agustine Sanchez
Sec. Sabino Gallegos
Treas. Sra Fidelia Gonzales.
Dist. No.- - 41 (La Lama) Questa)
Pres. Abad Medina
Vice. Manuel Vigil
Sec. Pedro Archuleta
Treas. Sra. Adelirfa S. Santiste-- .
van
Dist. No. 36 (San Cristobal)
Arroyo Hondo.
Pres. N. C. Martinez
Vice Domingo Martinez
Sec. Pablo Cordova
Treas. Juan Santistevan
Dist. No. 6 Arroyo Hondo
Pres. Victor Arellano
Vice Tranquilino Medina
' Sec. Eugenio Rael.
Treas. Filimon Martinez
Estas organizaciones llívan el
nombre de "Club Patriótico del
Los Soldados ingleses Son
los más Supersticiosos.
Detrás de las Líneas Británicas
en Francia, En e. 30 (Por Correo r
El presentimiento del fatalismo
es una cosa muy arraigada entre
los soldados. Muchos abrigan la
creencia de que "si la tala no se
hizo para Ud., jamás lo tocará."
Hay un soldado que pregona a los
cuatro vientos que saldrá salvo y
sano de la guerra, porque en el
último combate en que tomó parte
cayó a sus pies un pedazo de casco
de granada que simulaba una de
sus iniciales.
"Esa fué hecha para mí, no cabe
la menor duda; pero equivocó el
blanco y yá no habrá cosa que me
mate," dijo.
Las mascotas y los talismanes
snn la cosa más común entre los
ejércitos combatientes, de los cua-
les existe una gran variedad, aun
cuando lo que más abunda son los
onejitos y los gatos negros hechos
del metal "de la buena suerte."
Con frecuencia se ve que los sol-
dados llevan consigo dedales que
les han enviado sus esposas desde
su tierra, anillo o algún juguete de
niño, que ailá entre la familia ha
gozado de fama como de buen
agüero.
Entre las supersticiones de los
soldados en lo cual no hay quie-
nes igualen-- a los ingleses la más
característica es la que se relaciona
con el número tres.
"La vez tercera no es' igual a las
demás," es un proverbio entre las
tropas irlandesas. "El número
tres de cualquiera cosa, es fatal,"
es la expresión común entre los ba-
tallones rurales ingleses. Con fre-
cuencia se ve que los soldados .se
rehusan a tomar su tercera vaca-
ción, alegando que están seguros
de que será la última. Se dice que
la tercera herida que recibe un sol-
dado es la que requiere mayor aten-
ción. Esta misma superstición hace
--que jamás enciendan tres soldados
sus cigarros con una misma cerilla.
. Los números nones, según el
Tommy inglés, son de más mal
agüero que los pares, y que por lo
mismo el número trece es tan fa
tídico como el numero nueve; IN o
solamente cree el Tommy (soldado
inglés) que el viernes es ..mal dia,
sino también todos los demás de la
semana; pero en cambio se - imagi-
na que le es favorable el Do-
mingo para las batallas.
La flor de la buena ventura, por
unanimidad entre los soldados, es
,
el brezo blanco. Con frecuencia
se ve que los soldados llevan partí-
culas de esta flor adheridas al ribe
te anterior del sombrero, para que
los libre de las malas heridas.
Akrunos regimientos han dado
en creer que ciertas medallas o
condecoraciones son de mal agüero,
no solamente para el que las lleva
sino para todo el regimiento. Hay
un recimiento que protesta con
toda energía cada vez que a algu
no de sus miembros se requiere
otorgar la Cruz Militar.
Por lo que hace a' los animales
fovoritos de los regimientos, los
catos negros son tenidos como los
de mejor suerte, y cuando algún
gato vagabundo llega por casuali-
dad hasta los cráteres o a las trin
cheras, se da gran importancia al
acontecimiento. Cada uno de los
aue lo ven llegar cree que tendrá
buena suerte, cuando menos por
algunas horas. Cuando alguna
compañía se dirigue a las trinche-
ras y se encuentra en el camino
un gato negro, se nota la felicidad
que experimientan todos sus miem-
bros. Per otro lado, si alguna. ur-
raca vuela por el campo de bata-
lla, se considera como de mal agüe-
ro, lo mismo que oir el canto del
cuclillo antes del desayuno.
LAS TABLETAS DE CHAMBER-- -
LAIN.
Estas tabletas son intentadas especial-
mente para desordenes del estómago,
hígado e intestinos. 51 ústed "sufre de'
Hcediaa; indigestion o constipación éstas
le harán bien. De venta por Rio Grande
Drug Co. advt,
mas para la Cruz Roja (Red
Cross.) -
Felix Grant $1XK)
Daniel Vjgil 100
Teodoro de Jesús VigiV .50
Darío Vigil .50
üIr. & Mrs Francisco S. Cortes 3.00
Juan E. Murneta .50
C. J. Savage A 1.00
J. Rhode Mathews 1.00
Total $8.50
E! Nuevo Progra-
ma Para Las
Comillas
LUNES-S- in trigo.
MARTES Sin carne,
MIERCOLES-S- in trigo.
Sábado Sin carne di cerdo.
Una comida sin trigo, Una co-
mida sin carne CADA DIA.
Ahorren Azúcar y Mantecas Ca-
da Dia.
ALMACENAR COMIDA ES
UNA TRAICIÓN.
USEN Frutas, verduras, y PA-PA- S
TODO LO QUE PUEDAN.
Las Condiciones Ba-
jo las Cuales Ale-- -
mania Cederá.
Bajo Ciertas Condiciones,
Alemania reanudará las
negociaciones y celebra-
rá la Paz.
Londres, Febrero 23. Una de- -
f
claración del gobierno ruso,, tras-
mitida por inalámbrica y recibida
en ésta, die:
"Alemania renovará las negocia-
ciones de paz y celebrará la paz,
con las siguientes condiciones:
. "Declaración recíproca de haber
terminado la guerra.
"Todas las regiones al Oeste de
la línea indicada en Brest;Litovsk
a la relegación rusa, las cuales per-
tenecieron anteriormente a Rusia,
no estarán en lo sucesivo bajo la
protección territorial de Rusia.
"En la región de Dvinsk, esta
línea debe ser avanzada hasta la
frontera del Este de Curlandia.
"La unión anterior de estas re-
giones al Estado ruso, en ningún
caso implicará obligación de ellas
respecto de Rusia. Rusia renun-
ciará a toda, intervención en los
asuntos interiores de estas regio-
nes.
"Alemania y Austria-Hungri- a tie-
nen laintención de fesolver ulterior-
mente sobre la suerte de estos te-
rritorios, de acuerdo con sus res-
pectivas poblaciones.
"Alemania está dispuesta, des-
pués de que se haya completado
el retiro de las tropas rusas, a eva-
cuar las regiones que se encuen-
tran al Este de la línea anterior.
Desde el momento en que no se
declaró de otra manera, Lironia
y Estonia deben set inmediata-
mente abandonadas por las tropas
rusas y los guardias rojos. ES3
Californlan Had
Kidnsy Trouble
Jack iia .i-- Calif.,
says: "I nrui guia a severo cas oíkidney trowluo 1 cm.uglit ' woulil nava
to sell out my business. I took tlireabottles of Foley Kidney Pills whicii
entinlv relieved r.ie and I liave had
no recurrence of kidney trouble since
llien."
. toma days It scmse3 if you can
ro lonrrpr bear tl e pain and miseryyou surfer trom kidney and bladder
tro"Jl.;cj. The Holie across your back
f.Ton'3 worse villi every move yoni'iako and every stop .you take. Itlust seems to rob you of all strength
and energy. Your bead aches, you
F.re nervous and worn out, sleep poorly
and have no appetite, stomach Id up-B- et
and bowels irregular.Foley Kidney Pilis lessen tho nain,
until it 3 finally gone entirely. theygive Ftrength and tone to the kidney3
make them strong, ectlve. their ac-
tion becomes regular ami, normal
again, and your health grows better
each day you UiUo tills greaf fcsalittá
medicine.
Los Rinccncitos de la parte sur
están requiriendo de nuevo su re-
putación de gente pacífica(?) ' Esto
está demostrado con los últimos
acontecimientos del sábado
mm
The Questa Mercantil Co.
Questa Nuevo México
"La Casa. Del Buen Servicio'
BAJO SU NUEVO MANEJO
,
J. M. MARTINEZ. Mger.
Este comercio, el más importan
te en la parte norte del condado
de Taos, comprado recientemente
al Sr. Jacob Posner, ofrece a to-
dos los residentes dé Questa, Cerro
y sus cercanías, el 'mejor surtido
de efectos y abarrotes siempre
frescos, y sus precios que no. ad-
miten competición y más Barato
que en cualquier otro estableci-
miento de ciudad. Tenemos en
ropas hechas y de yardaje el me
jor surtido que jamas se había vis
to en Questa. Zapatería, tenemos
las mejores marcas y sus precios
muy reducidos.
En nuestra tienda hallará Ud.
siempre lo que necesite para su
hogar o rancho; quincallería, es
tufas, camaltas, carros, carruajes,
implementos de agricultura, guar-
niciones; etc.
Medicinas de patente, remedios,
yerbas medicinales etc. Lo que
no haya en remedios y medicinas
se recibe en seis horas.
COMPRAMOS con dinero to
da clase de cereales, alberjón, fri-
jol, trigo etc. También cueros y
zaleas, y después de pagar en di
nero pagamos los mejores precios
eñ el mercado.
NUESTRO DESEO es acomo-
dar a todos y dar el mejor servi-
cio a nuestros parroquianos.
Solicitamos el patrocinio de to-
dos, cuyo patrocinio será recono-
cido por nosotros.
Hágannos una visita y se con-
vencerán.
The Questa Mercantile Co. .
"La Casa del Buen Servicio"
tf. Questa, Nuevo México.
AHORA. ES EL TIEMPO DE TE-
NER CUIDADO.
Evite imitaciones o substitutos,
obtenga la genuína Miel y Alqui-
trán de Foley y usted tiene una
medicina para la tos en la cual pue-
de depender. Esta da pronto ali-
vio, limpia la garganta, afloja la fle-
ma, cura. Evita las toses, resfria-
dos, tos ferina, la gripe, toses bron-
quiales. No contiene opio?. De
venta por Rio Grande Drug Co.
advt.
Reumatismo
Un Remedio Casero por Uno que.loTuvo.
En la primavera de 1893, he sido
atacado por el reumatismo musculac
e inflamatorio. Mis sufrimientos com-
prenderán solo aquellos que han pa-
decido de esta enfermedad. He su-
frido durante tres años,- habiendo
probado un remedio tras otro" y otros
tantos medicos. Itro los alivios ob-
tenidos han sido tan solo transitorios.
Finalmente encontré un remedio que
me ha curado completamente y desde
entonces la enfermedad no ha vuelto.
Lo he recomendado a numerosas per-
sonas afligidas por Reumatismo, al-
gunos postrados en cama, y la cura se
ha efectuado en cada caso.
Deseo que cada uno que padece de
cualquier forma de reumatismo, pru-
ebe este maravilloso poder curativo.
No mande ni un centavo, simplemen-
te envié su nombre y la d reccion y
Vd. lo recibirá gratis paraiprobarlo,
Después de haberlo usado y eneun-trand- o
que es el tan esperado medio
de curar su Reumatismo, V'd. puede
enviarme su importe que es un Peso.
Pero queda entendido que no deseo
su dinero hasta que Vd. este perfec-
tamente conforme de enviarlo. No le
parece justo?. Para que sufrir mas
cuando se gratis un alivio
positivo? No demore, escríbame hoy
mismo.
Mark H. Jackson,
- No. 7ti3D Curney BIdg.
' Syracuse, N. Y.
QUiflIHA'EN FORMA SUPERIOR
NO AFECTA LA CABEZA
Por motivo de fu efecto tónico y laxante, el
LAXATIVO BROMO QUININA superior
ft la Quinina ordinaria. No produce nervio-
sidad, ni malestar en la caber. Tengase ea
cuenta que 61o hay un "Bromo Quinina."
La 5iza d E. W. GROVE en cada cniita.
CONCURSO DE DIEZ RAZONES POR QUÉ LAS
Pastillas
mt Richards .
y lei Laxoconfíies del Dr. Richards fiara las enfermedades del estómago 0
' - intestinos se consumen tanto; fior qué deben usarse; ypor qué no deben faltar tn ninguna casa.
A la persiana que antes del i.o de diciembre de 1916 nos mande las mejores
diez razones al efecto, enviaremos un giro o cheque de 2 oro americano. A la
que envíe la3 diez razones que sigan en mérito, I15, y a la tercera lista, fio
total Í50 oro americano. Los remitentes de 7 listas más que resulten aceptables
serán obsequiados cada uno con un fonógrafo. Diríjanle h señores concursantes a
DR. RICHARDS DYSPEPSIA TABLET ASSOCIATION (Sección de Concursos)
S3 Worth Street. NUEVA YORK. Eatadoa Unido.
Pídase directamente a nosotros el libro de chistea "En Broma y en Serio" si no puede obtenerte
en aiuna botica. Contiene nui detalles robre este concurao.
La XleTlsta De Taos
Trajes para señoras y señoritas Robo Resi!de los últimos estilos de Nueva en una
dencia.York acaban de llegar. También T
LA SRA. MORRIS HA GA- - despendiente que nunca. Mi O
DIEZ LIBRAS Poso familia pagiron cienes de
: pesos haciendo fuerza ayudarme,
y pensar que unas cuantas bote-Su- s
Amigas ven Gran Cam Has de Tanlac han hecho más que
bio en su Condición Des- - j cualquier otra cosa me parece muy
zapatería de toda clase, cada par,
garantizado por otro nuevo . en la Los cacos
Sección Local y
Mención Personal
""'
Joíe C. ValJiS, Notario Pubüco.
Oficina en La Revista de jaos.
Labradores, compren sus cava-
dores, palas " y rastrillos ahora.
Todavia el precio está razonable.
Bond - McCarthy Co., ad vt.
penetraron en el 3Tienda d J. A. Martínez & Sons,;
de Arroyo Hondo,.la casa que apre-- !
cia su patrocinio.' No olviden que'
admirab'e. Tanlac parece haberde que Toma Tanlac
Estudio y Residencia del
Artista Mr. J. H. Sharp y
se Roban zarapes antiguos
y otras prendas valuables.
" A t
:uu ui íiiciu luai ut luí muí y cu
unos cuantos días yo tenia un buennuestros precios c rn piten con las
apetito y comenze a ganar en peso
Semillas de todas clases para la
'
meires tiendas- - Anuncia,
siembra, acaban de llegar en la
Mi reumatismo y nr-ha-
desaparecido y yomas y cualquiera que sepa ía mi- - vosjdad
SE NECESITA UN BUEN LM- - serable condición en que yo me ha-
llaba puede ver de una vez el admi-
rable cambio que m ha hecho
Tanlac," dijo Sra. N. F. Morr-
is, quien vive.en 910 EastMissouri
St., El Paso, Texas, después de
PRESOR: Necesitamos un impre-
sor con experiencia en el arte de
imprenta que pueda actuar co-
mo mayordomo y que pueda to-
mar cargo a la vez del Departa-
mento de Obras y Encuademación.
Es trabajo permanente y buen suel-
do. Diríjanse a LA REVISTA DE
TAOS. Taos, N. M.
duermo toda la noche, y mi aped
to eá tanto que tengo que cuidar-
me para no comer más de lo nece-
sario.' Todavia estoy tomando
Tanlac pero he engordádo tanto
y estoy tan saludable que no ten-
go más simpatía. Yo estoy to-
mando Tanlac todo el tiempo- - y
mis amigas dicen que parezco mu-
cho mejor"
Se vende en Taos por Rio Gran-
de Drug Co., y en el Cerro y Ques-
ta por The Plain Price Store.
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te alivian en24 HORAS
Cada Captóla
llera dmnbra MID Y)
. fw wCuidad con éat
fatifiticnes
fl todcj Us drouuerfis
Mi)haber usado cinco botellas de la
El domingo fué descubierto que
algunos cacos habían penetrado en
la residencia del Artista J.-H- .
Sharp, rompiendo una ventana de
la paite Oriente de la misma re-
sidencia para efectuar su ratería.
Los artistas se hallan ausentes
del lugar durante el invierno, y
los cacos sabian.bien que en la re-
sidencia no había quien les estor-
bara su entrada. El Sr. Luis
Wingert, quien tiene á cargo cui-
dar de la misma durante la au-
sencia del Artista, notó el Domingo
"Maestra Medicina."
"Ninguno" continuó ella,"excep
to aquellos que padecen lo mismo
pueden tener una muy mediana
idea del sufrimiento que yo tuve
Importante ía próxima semana.
durante siete años. Yo tenia in-
digestión, mal estómago y reuma
tismo en mi espalda y hombros. Novedad!... ....... .....Novedad!
UN REVOLVER AUTOMATICO Ef UNA NAVAJA
que alguien había entrado allí por
una ventana. Enseguida llamó
al Alguacil Mayor y ambos fueron
á la residencia Sharp, hallando to
Muchos días, y aun .meses a la
DE' BOLSA.
Subió Al Cielo.
El lunes de esta semana remontó
su vuelo al cielo en esta la niña
Felicitas Salas, de cinco años de
edad, hija de Don Manuel Salas y
esposa, de esta. La angeüta su-
cumbió víctima de la temible en-
fermedad Difteria. A fin de evitar
el contagio, Felicitas recibió sepul-
tura pocas horas después de haber
expirado. '
do en desorden sin las frezadas an v ...
tienda de Gerson Gusdorf-adv- t.
Don Victor Arellano y Vicente
" F. Martinez, de Arroyo Hondo," se
vieron en la plaza el lunes con
negocios.
El joven Juan D. Romero, de
Trampas, también estuvo en Taos
en esta semana para atender a la
examinación militar.
Nuestras semillas para jardín han
llegado. Compren temprano mien-
tras el surtido está completo. "Mas
tarde estarán escasas. Bond Mc-
Carthy Co., advt.
Los señores O. G. Martinez y
Sofio Rael, de Arroyo Hondo, es-
tuvieron en la plaza el lunes con
negocios personales.
Máquinas para sembrar frijol la
mejor marca, están en exhibición
en las portales de la tienda de Ger-
son Gusdorf. Se venden a pre-
cios muy reducidos.
Don Delfino Vigil,
después de haber permanecido
ocupado por algún tiempo en Mack,
Colo., regresó a su hogar de Pe-
ñasco la semana pasada.
Don Luciano Vigi!, laborioso
ciudadano de Cieneguílla, este
condado, pasó por nuestro despa-
cho el sábado para suscribirse a
LA REVISTA.
Hoover dice: Siémbrase masgra-- .
no éste año. Nuestro surtido de
vez, yo viví casi enteramente con
líquidos. Ocasionalmente para el
almuerzo se me concedía un Yaso
--de leche y un poco de pan agrio
tostado, y me puse tan mal que ni
eso podia tomar. Yo no podia ni
Aquí Ve usted
la admirable re-
cien patentiza
da navaja, que
nunca antes ha-
bía visto ni oido-deci-
de ella.
aun beber agua sin que me cau
sara molestia. A menudo estaba
tan mala y mi estómago tan re Esta! ia la na- - "- - w
más nuevavajavuelto que me sentía como si fue
un revól w ly ea'
tiguas y sin otras prendas de .va-
lor.
Enseguida, y por algunas infor-
maciones, los alguaciles se diri-guier-
con" los esposos Stern,
una familia muy rica que se, ha-
lla invernando aquí, dedicados á la
compra de zarapes antiguos y otras
antigüedades. Al preguntárseles
si recientemente habían comprado
zarapes, mostraron enseguida va-
rios que habian comprado el sába-
do á José G. Gomez y Carmel Du-
ran, los cuales erán precisamente
los robados en la residencia Sharp.
José G. Comez y Carmel Duran,
ra a morir y algunos dias no pasa-
ba una hora sin que yo tuviera un ir.ca- - V
-ver regula
22. Usted v
. Ylibre íataque de náusea, y mientras esta puede disparar-
la con cartu-
chos cargados ó
BAUTISMO.
El Domingo último fué llevado
a las pilas Bautismales de ésta
parroquia, a un niño que nació el
dia 20 del que rige, hijo de I03 es-
posos Pablo Quintana y Eloísa
Santistevan de Quintana. Fueron
los padrinos del recién nacido Don
Elizardo Quintana y esposa, ponién-
dole por nombre Margarito Pablo.
Casorio en Ranchos.
El dia 11 de Febrero último con
vacíes. Esta navaia es mnv herniosa, da forma mediana, asi nnfvss niiprl usar
en la bolsa del chaleco. Tiene una hoja grande muy afilada, hecha del mejt r
acero. Le sirve á usted en todas ocasiones, y aún se puede afeitar con ella.
Las hojas sé abren al apretar un botón automático. El aparato para cargars
está locado en a hoja y fuertemente plateado con nickel. La garantizamos Dorfueron arrestados prontamento y
ba asi me cansaba enteramente.
El gas en mi estómago hacia que
mi corazón palpitara tan aprisa
que parecía que iba a brincar fue-
ra de mi cuerpo y yo tenia que
pelear para respirar. Yo estaba
mty nerviosa, no podia dormir
por la noche y me sentía cansada
durante el dia todo el tiempo. Yo
ten:a terribles dolores de cabeza, y
realmente, yo no sabia lo que era
estar libre del sufrimiento.
Yo pasé tres meses en un hos
20 afios. Le mandamos la garantía junto con la navaja, Esta admirable navaja
puede ser usada por usted no solo como navaja, pero aún como un revólver. No
crea que fsto es solo una novedad; es un revólver regular calibre 22. Es hecha
asi para que los que no sepan que ásta navaja es un revólver, la tómen solo portrajeron matrimnio religioso al
conducidos en la cárcel y ambos
confesaron ser las ratas que se
allí. Los zarapes fue-
ron recogidos y también varias
prendas se, hallaban en poder de
Carmel Duran.
unanavaja. Esta es una invención muv curiosa y muy útil. Que significa para us
ted truer ísta navaja? Y así, Cita navaja no- - solo puede usted usarla como na
pié de los altares el Joven Desi-
derio Maestas con la simpática y
virtuosa señorita Pablita Mondra-gó- n,
siendo el novio hijo de Don
vaja, pero también como revólver y elguna3 veces le protejerd contra la mala
gente. No es admirable que pendamos cienes de éstas navajas diariamente, por
que el que compra ésta navaja nunca le pésa, pues es muy útil. En cuanto á ope.
semillas es completo. Bond Mc-
Carthy Co., advt.
No olviden que mañana habrá
un lucido baile en la Opera Mira-mó- n
á beneficio de la Cruz Roja.
La admisión será $1.00 por pareja.
25 Cts. extra por cada señora.
Va usted a comprar un arado
ésta primavera? Nuestra línea de
arados "Moline" son los mejores.
Bond McCarthy. Co. advt.
Trinidad Maestas y Sarita de Maes pitai y se me üijo que mi mal ve-
nia de piedra en la vejiga y apen
Ambos fueron puestos el miér-
coles en libertad cauciona!, me-
diante una fianza de $500.00 cada
uno hasta esperar la acción de la
corte de distrito en Junio próximo.
rar esta navaja es tan fácil que todos pueden entender, y además mandamos di-
recciones con cada una. El precio de ésta admirable invención es muy razonable,
pues solo le costará $4.05. No se vende ísta navaja en otra parte, solo por nosoaicitis, pero yo volví ai paso y me
empeze a empeorar. Mi sufri-
miento fue tan terrible que ya no
me importaba si vivia o no, y me
desanimé y perdi el aliento. Des-
pués fui al hospital y se me remoí
tas. La novia es hija de "Manuel
A. Mondragón y esposa, respeta-
ble familia de Ranchos de Taos.
Actuaron como padrinos en el even-
to Alejandro Mondragón y la Srita
Gertrudes Mondragón.
En honor al evento hubo lucida
recepción y baile en el Hall de
Hartt. Que sean felices. ,
t
Les hombres de integridad y de-
licadeza reconocen sus errores y
buscan tedos los medios posibles
tros. No mande dinero, solo envíenos su dirección completa, incluyendo 20c en
sellos para cubrir el porte de correo, y le mandarémos la navaja, Los $4,95 los1
pagará cuando la navaja haya llegado á su hogar. Los residentes de Chicago y
vecindad son invitados para venir á ver ésta admirable navaja. Escriba hoy
porque el surtido se acabará pronto. Aquellos que vivan fuera de los Estados
Unidos deben mandar el dinero adelantado, advt
Defender Pocket Knife Company,
1757 West Superior St., Dept. 94,
CHICAGO, ILLS.
para repararlos y se abstienen de ' vió el apendix, pero siempre sufria
del mismo modo y me puse masrepetirlos.
LA CRUZ ROJA.
MwBstrá' Primera VeMa
Una Representante de la
Cruz Roja Americana se
halla en Taos.
Se halla aquí
,
dando instruccio-
nes a las señoras de la Cruz Roja
de Taos, una señora representante
de la Cruz Roja Americana, la que
durante la semana ha dado varias
conferencias é instrucciones sobre
trabajo de costura para nuestros
soldados. Es ella Mrs. Mullen, se-
ñora que se dice ser millonaria y
que en sus deseos de hacer algo
por su patria ha ofrecido sus ser-
vicios gratuiamente á esta orga-
nización benéfica para dar instruc-
ciones y conferencias sobre patrio-
tismo y trabajo de la Cruz Roja.
De aquí partió hoy para Albu-
querque con el mismo propósito.
El joven Ruben Valerio, de
Ranchos de Taos, quien se hallaba
trabajando en Rock Springs, Wyo.,
llegó a su hogar de Ranchos el dia
21 de Feb. último. El miércoles
visitó nuestro despacho para reno-
var la suscripción a LA REVISTA.
Nuestro cumplido suscriptor Sr.
Toney T. Valerio, df Ranchos de
Taos, pasó por nuestro despacho
el miércoles para renovar la sus-
cripción a La Revista. t
f Arados toda clase de implemen-
tos de agricultura marca John
Deere, la mejor en el mundo, se
venden a precios de fábrica en la
tienda de Gerson Gusdorf-adv- t.
Cuando piense de semillas piense
de nosotros. Tenemos semilla de
alfalfa, zacate timothy, zacate de
hortaliza, semilla de aveno y trigo.
Bond -- McCarthy Co. advt.
Sa halla en esta atendiendo a las
reuniones educacionales que han
tenido lugar en la parte sur y nor-
te de este condado, el Prof. Ros-co- e
R. Hill, Presidente de la Escue-
la Hispano Americana, de El
Rito.
Nuestro cumplido suscriptor Sr.
Jose Arellano, de Costilla, estuvo
en la plaza el martes con su hijo
Moisés Quien fue llamado a la
examinación militar ante el cuerpo
local.
Los apreciables jóvenes Fermín
Herrera y Cenobio Rael, de Questa,
también estuvieron en Taos el
marte3 para atender a la examina-
ción militar.
Don Bertolo Chaves, respetable
y pacífico ciudadano de Llano, este
condado, visitó la plaza el martes
con negocios personales y de paso
nos hizo agradable visita para re-
novar la suscripción a LA REVIS-
TA.
Don Donaciano Córdova y esposa
.4
En Nuestra Nueva Tienda -
Fué un verdadero suceso, y mientras la ven-
ta se ha cerrado ustedes hallarán los mismos
precios bajos - generales prevaleciendo en toda
la tienda.
Estamos tomando inventario ésta semana y
cuando acabémos éste apuro entonces tendre-
mos otra vez algo especial que ofrecerles en
efectos razonables a precios que pueden ahorrar
dinero.
SOLO HAY UN "BR0fI0
QUININA"
ese rs el LAXATIVO BROMO QUI-
NINA, usado en todo el mundo para
curar resinados en un día. Procuren
ver si la firma de E. W. GROVE se
halla en cada cajita. Hecho por la
PARIS MEDICINE CO.. St. Iuis. H. V. de A,
Voló al Cielo
Rodarte, "N. M.Feb. 22, T918
Sr Editor: -
Dígnese anunciar la muerte de
nuestro querido hijito Clarence
Martinez quien dejó de existir el
dia 22 de Enero pasado a la tierna
edad de once dias de haber nacido.
Deja el angelito a sus padres Elias
Martinez y Aurora R. Martinez, a
sus abuelitos y tios. Deseamos, seregresaron para Trinidad, Colo.,f
ayer. Los ésposos Córdova vnie- -
ron a Taos atraídos con motivo de
La Tienda de Calidad
GERSON GUSDORF, -:-- Taos, Nuevo Mexico
ñor editor, dar un voto de gracias
a todas las personas que nos acom-
pañaron en el velorio y funeral.
la muerte de su sobrina Mrs Jose
Des-George- acaecida el Domingo
Su Sucriptor
Juan A. Martinez.'
17 de Feb. último. Su hermana :
Doñ i Cirila Santistevan permane-- 1
cerá aquí por algunos dias.
